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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE ,LA GUERRA
...-
CORREA.
Senor Capitán generill'de Castilla la Nueva y Extremadur•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--ExcmC'. Sr.: La Reina R~gentedelReino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del general de división D. Angel
Azuar y Butigieg, Director de la Escuela Superior de Guerra,
al capitán del 10.° regimiento montado de Artillería D. JIi.
guelltonche y Ríos.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1898•
de ese Cuerpo de ejército y Gobernador militar:! de la pro·
vinoia d'e Granada, al teniente cJranel de Estado Mayor Don
Pedro Bazán y Esteban, que desempeñaba el cargo de ayu·
dante de órdenes tín la anterior situación del expresado ge·
neral.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos afies.
Madrid 26 de agosto de 1898.
Sefior Capitén general de Sevilla y Graua,da.
Señ')l Ordenlldor de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
, ,
_._....~-
Excmo. S¡:.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de julio último, el Rey
(q. p. g.), yen su no'mbre la' Reina Regente del Reino, por
resolución de 17 del mes actual, ha tenido á bien conceder
á los jl:fes y oficiales que se expresan en la siguiente rela·
ción, que da principio con el teniente coronel de Estado
Mayor D. Francisco Larrea y Liso y termina con el segundo
teniente de Voluntarios D. Juan Bautista lII1irsblll, las grac!~s
que en la misma se expresan, en recompensa al comporta·
miento que observaron en el bombardeo sostenido contra la
expresada plaza el 12 de mayo próximo paeado por la es-
cuadra de, los Estados Unidos de América.
De real orden lo digo á V. Dl. para su conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. "E. muohos afios. Ma·
drid 26 de agosto de 1898.
VoBBlDA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla 40 Puerto RICo.
OFICIALPARTE
REALES ORDENES
StrBSiCRETAIUA
SUCESIÓN DE MANDOS
Circular. Exorno. Sr.: Habiendo regresado á esta corte
el general de división D. Manuel de la Cerda y Gómez Pedroso,
Subsecretario de este Minidterio, la Reina Reg~nte del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á billn disponer que el general de brigada D. Vetiancio Bar-
dndez y Fernández, Jefe de Sección de dicho Ministerio, ceee
en el de3pach) de la Subsecretaria j q Iledando satisfecha del
celo, inteligeacia y lealtad con que lo ha desempeñado.
De real orden lo digo á V. E. para su cQnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de agosto de 1898.
Señor.....
8EOOION DE ESTADO HAYOn y CAMP'!:f.tA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
SQ Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudantes de campo del general de división D. Nicolás del
Rey YGonzález, Gobernador militarde.1aplaza y provincia de
Se\'ills ,al tf'níentecoronel de In'fanteriá D. Valentín Díaz llla·
n.R,que deeempeñaba elde ayudante de órdenes en la,anterior
situación del expresado general, y al comandante de la mis·
ma arma, agregado al regimiento Reserva de Osuna núme-
ro 66, D. Manuellledina Muños.
De real orden lo digo á V. E. para su cÓilocimiento y
:ectos consiguientes. Dios guarde',á, V. E. muchos años.
adrid 26 de agosto de 1898. '
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Befior Ordenador !;le pagos de Guerra.
d Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombreb: su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te~id? á bien nom-
par aYudante de campo del general de división D. Luis
late YBandragen, Comandante general de la 2.a división
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Relación que se cita
• Cuerpoft Clases NOMBREB Recompensas que se left conceden ,
-
t·
Otro .
. Otro .
SE'gundo teniente.'¡Comandante.••••Eón. de V luntarioR Ti. O:l,Pitán •••: •••••· radores de Puerto Rico Pumar teniente ••Otro .
Stlgun!!o teniente.
E. M. del .lfjército ••••.. ¡Teniente coronel. D. Francisco Larrea y Liso..•••••.• ¡cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rujo.
Caballt'ria, ayudante de(
cllmYl° delCapitánge. Capitán :t 'uamón Castropúl Trelles '\<JfUZ de La clase dl'l Mérito MIlitar cnU
n:ra ..... .. . .. ..... • l' distintivo rojo.Inf. , fdem del id. u .. \Otro............ » Rafael Macias NElssarre....••. , .
Iuf.a, Oomisión acti-Vll. _ Coronel......... »Francisco Pozo Caroacha••.•.•• ,/I:lem de 3.a clase del ídem con id. id.
Caball$il:l'ía, ayudante de . - '. . .
campo del General 2.Q(Comandante•••• oÍ :t MIguel Núfiez de Prado y R()dri'íCru~ ~e~. Cl~.se del Mérito Mlhtar con
Cabo .••••••••••••. \ t guez •••.••••••.••.•..•••.•. / distIntIvo rOJo.
)
Tdniente coronel. :t Juan Gracia Gil .•••.•• : ••••••• Mención honorifica.
Capitán......... :t Juan Arespacochaga Montón ••.• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Batallón provisional de - distintivo rojo.
Pue~to Rico núm. 3•. Otro............ »Salvador Novas Pérez .••••••• "l
~~mer, tmiente.. :t S:rgio V~~éns Nu!' •..•••••••••• Mención honorífica.
~. temente E. R. :t J.sé CilUlI-trol Montero ••••••••.
Idem núm. 4 'Capitán II l\bnuel Suárez de h. Mata....... .
Batallón Principado de\Ttmiente coronel. ~ Eu;;tasio González Liquiñano ••.• Cruz ~a ~.a cla~8 del Mérito Militar con
Asturias.. •• 1 .• d,s~lUtlvo r,,]o.
••• • •••. ¡Segundo tamente. :t EnrIque Morales Pérez.••••••••. .MenCIón honolÍfio8.
Oom.a Art.a de Ja PlazuICoroneL........ :t J-csé Si\nchl:z de Castilla........ Cruz dl! 3.a clase del Mérito Militar con
distintivo r(¡jo.
C>mandante.•••. _:t José Braniaris Rato •••••.••••. ldem de 2.a clase conid. id., pensionada.
Oapitán......... II Anicato González Fernández .•••}
Otro............ :t Fernando Larraga Rengel ••••••• Mención honor:lfioa.
Otro. • • •• • • • • • •• »Juan Arholeda Larrañaga .••..••
Otro. ••••••••••• »Angel Riv~roMéndez .
Otro..... .•••••. II Aureliano l'Csteban AbaBa ••••••.
Otro. • • • . • • • • . •• :t J ul:In Al- fíar Ginart •••••••••••.
Primer teniente.. :t Regino Mniíc:z Gllrcia " Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Art a 12 o bó d 1 Otro........ • .•• :t Enrique Botella Jover... ••••••• distintivo rojo•
.• , . n. e p liZa Otro............ :t Andréd Vllllivia Síray ..
Otro. •.•••• . •••• :t LUCl~8 -Massot Matamoros •••••••
Otro •.•••.•.• ,.. :t Luie López de Velascil .
Otro. • • • • . • • • • •. II Antonio Vauuell Tuilirri ••••••.
Otro. . • • . . • • • • •. ,. Policllrpo Eohevarria Alvarado .• 1Mención honor:lfica.
2.° teniente In. R. :t ~alm'ljiano Roddguf,z GOBzález ..
Otro. ••• ••• ..••. :t C,,!estino Villar Ftlmándfz .••••.
Otro. . • • • •• • • •.. JI Jm;é González Amnda •..••••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar oon
Otro. . . .••• . .•.. »Rafael Alonso H.ilf1rígu~z... ••••• di:3tintivo rojo.
eompañfa auxiiiar de\C,¡pitán......... :t J(Jsé Portilla Alllmde ••..•••••.•
- Artill!:'ría .•.•••••... (Primer teniente.. JI Antonio Acha Cslim&ño••..••••
~CJmt1ndante..... II R:dael Rávena Clavero .•••.•••. ICruz de 2. a clase del Mérito Militar con
Oomandancia de 1oge-) distintivo rojo.
nieros de la plaza••• ¡Capitán......... »Jnnquin Barco PanEl •.••.••.•.•. ldem de l.a clase del idem con id. id.
· ,Oficiai c.:;]a'.1or 2.a JI Francisco Garch Saya••••...•••
Brigada de Bomberos .• 1Capitán. . . . • . • •. JI Martín Rovira Marsal •.••.•.••.
Compañia auxiliar df {primer teni,mte.. JI Ramón l:lánchf z Moreno..•...•..
Z:>pa10res••..•••••. /Segundo teniente. :t E inardo Cánovas Salvad.or •.••.
GUlirdia Civil •.•.•.••• /Coronel •.••••••. :t Emilio Pacheco J:-Iaurad.ó ••.••.. Mención honorífica.
Cuerpo militar deOrden
Pñbli\,o ..••.•..•.•. Comandante..... »Césllr Prohazán Riera •....•.•..
Cnerpo A.fministrativo(Comísario de 2.a. :t Mamón Poveda B"hamonde..••.
del H:jél'Cito ,(Oficial 3.° :t Bamón Túmás Farrer .¡:-JUbiospector 2.a. »Carloa MOfPno LOJ:'<;nzo .••.•.•••· . Z\lédico primero .. :t LHopoldo Qlleipo Rieaeo •••..•.• )Cruz de 1.11. clttse del Mérito Militar conSanidad Militar ••••.•. Otro............ II Francia-'o Baixauli Ptlrelló •.••••5 distintivo rojo.Otro segundo.... ~ Emilio Soler RcdrigLez••.•••. "
Farmacéutico La, » Antonio Ramos Rcdríguez , .••••
Cuerpo auxiliar de Ofi-I
f cinas Militares .••.•. Oficial 1.0 •••••. :t Nica.io Contreras Ortiz .•••••••• Mención honorífica.
Tmiente coronel. :t Pildro ArÍluaga Beraza.••••••••.
. Oapitán......... :t Benigno Trueba Gutiérrez .
1.~r Mu. de Voluntario!! Primer teniente.. :t Francisco Alamo Armas •••••••. ICruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
:t José Murp:ui Gorzález ••••••••.•
t José Mendia Pereira.•••••••••••
l> Jaime Font y Más••••••• " •••• -.
:t Vicente Balbas Capó ••••••••••• Mención honorífica
:t Rafael Janer y Soler.. • • • ... • • • • • •
:t Juan Pulgar Alonso ••••••••••••
t Antonio Gei~el Sabat•••••••••••
:t Juan,Bliutiata Miraba!.. ••.•••••
.:Madrid 26 de agoato de l/:SUl:S.
L ' •
CORREA
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CORREA
. Cuerpos
á que pertenecenNOMBRES
Relaci6n que se cita
Clases
•••
CORREA
Señor C:>pittin g-.:naral de Castilla la Nueva y Extremadura.
Madrid 25 de agosto de 1898. CORREA
---.......
• -.,0"" ,
CORREA.
IlEMONTA
Exorno. Sr.: Dispuesto por real'o~den de 2 del actual
(D. O. núm. 169), que eln:ia.terial ~e113.oregirnient(lMontado
de Artillería sea arrastrado po:r ca1)al1os en vez da mulas, y
teniendo el expresado regimiento en la actuatidad 148 de és-
tas que le resultan sobrantE's, 61 Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reirla Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que por la Remonta de Artillería, previa la val. ración co-
rrespondiente, y en harmonía 0011 lo que se dispone t'n la
real orden de 8 del mistuo meS (D. O. nÚtu.175), se adquia.
SECCIÓN DE ,CABALLERIA
DEb'tINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, por rel!lolu·
aión de 24 del corriente mES, que d coronel de la escala
activa del arma da Cabal1eria "Don Manuel M¡ch~l y Dsma,
ascendido, del regimiento Olizadorés de Alouera, pase á mano
dar el de Reserva de Granad.a núm. 42. ..
De real orden lo digo á V. E. par~ su conooimiento y
ilemá¡; efectos. Diol!! guarde á V. E. muehi.l~ afi(jll. Ma-
drid 26 de agosto de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen FU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tmido l\ bien disponer que los solda-
dos del arma de Caballeria comprendidos en la siguiente re·
lacióu, que principia con Rafael Fernández Saborido y termi-
na ccn Bbs Nieto Arteaga1 pasen de~tiU!v!osal Escuadrón de
Escolta Re!il, á cubrir vucantes de guardills, por reunir las
condiciones reglamentarias; vedficándose las correspondien-
tes altas y bajas en la próxima re'dsta, uaantio de la via fé·
rrea por cuenta del Estado al hacer su in<:orpornción.
De real orden lodi~o á V. E. para su conociruiento
y demás efectos. Dioa guarde ¡}, V. E. muchos añoa. ~l>.
drid 25 de agosto de 1898.
de agosto de 1897 (D. O. núm. 185), en relación con los ar·
ticulos 8.o Y9.° del reglamento vigente para la ejecuciól}' de
:a lfY de reemplRz'.IB.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
d.emáe efectos. Dios guarde ti, V. E. muchOR afios. Ma·
'!rid 25 de agosto de 1898. "
Señor Ordenador de pagos de Guelra.
Señores espitanes generalp,s de la segunda y sexta regiones,
Sefior Ordenador de pagos de (¡nerra.
SeñoTf's Capitanes generales de la primera, segunda y sépti-
ma regiones.
S·)ldado ••. Rafael Fel'nánde·z Sabor!do ••• Santiago.
Otro.•••••. Celestino Fernández Muñoz •• , Tl:llavera.
Otro.••.••• Blas Nieto Atteaga. _.••••••.• Princesa..
I
...... a
SECCIÓN 'DE INFAN'1'ERIA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 5 del ac·
tual, proponiendo para el ascenso ttl empleo superior inme-
diato al segundo teniente de ese ejército territorial D. Ber-
uardino Ponce Jl!artin, afecto al batallón Reserva núm. 4, y
en comisión en el batlillón C:!zadores Regional núm. 2, el
Bey (q. D. g.), yen ¡.IU nombre la Reina Regetl.te del R~i:no,
ha tenido á bien concederlesl empleo de primer tenhmt8
de dicho ejército, por r-ennir las condiciones que determina
el arto 33 dtl vi~nte reglamento del mismo, aprobado por
real orden de 10 da febrero de 1886 (C. L. núm. 44); de-
biendo disfrutar en el empleo que se le concede la f&ctivi·
dad de esta fecha, y quedar afecb al cita10 batallón de Ra-
llena núm. 4.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
!Jat,nál3 ef'dctOl:l. Dios guarde á V. 11;. muohos a.ños. Ma-
drid 25 de agosto de 1898.
~--
~efí()r Capitán' general de las islas Canal'ias.
Sefior Ordenador de pago.a de Guerr:a.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Oircular. Excmo. S:.: L~ Rdna Regente del Rei~o,"tn
nombre de su Augusto Hijo el R;,)y (q. D. g.), ha ~enido ti
bi<ln disponer que quede roin efecto la rea.l orden de 5 ele
mayo último (D. O. núm. 98), en virtud de la cual no se ex·
pedían pasaportes para el extranjór.:l y las provincias de
Ultramar, lÍ. los indiv,duos de la stgundll. reEerV8 y reclula"!
en depósito ó condicionales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añús.
Madrid 26 de agosto de 1898.
Señor.....
CORREA.
ÓRDENES SAGRADAS
E~cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Q1;1rsó á
este Ministerio en 17 del act1 .a), promovida por el soldado
te) regimie~to Infl:\nteda. da Asturie.s ~l,Ím. 31 Cipriano San-
n'maria Maeso, en súplica de autorización para .recibir órde-
Jl.~s Sagradas, el Rey (q. D. g.), Y ~~ su nombre la Reina
• -gente del Reino, se ha servido desestimar III petición del
Jntereaado ~on arreglo á 10 dispuesto en l~ re~l orden de 18
DESTINOS
Excmo. 8r.: En virtud de lo prevenido en 11\ real orden
de 22 de enero del afio próximo paaad(j (O. O. núm. 18), el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
1Ie ha servido disponer que los sargentos de los regimientos
de Infacteria de Afdea núms. 2 y 3 Alfredo Serrano Garcííl y
D. Joaqnin Verde Pérez, ingresados en el Colegio de la Gusr-
dia Civil, causen baja en dichos cuerp::!8 y altas, respeotiva-
mentE'; en los regimientos de Iurunteria de la Constitución
I:!,Úm. 29 y Sicilia nl,Íw. 7, continuando en dicho colegio.
De real (¡Iden lo dJgo á V. E. para $11 conocimiento
l' ~e.tnA~ etectos. DiO,S -.gnarde á V. E. mllchoª a~9s. Ma-
dud 25 de agosto de 1898.
CO:R:REA
Señor Oomandante general de Ceuta.
Señor Capitán general de la sexta región.
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ra directamente el referido ganado sobrante, por cuenta del
crédito extraordinario concedido en real orden del Ministe·
rio de Ultramar, fecha 18 de julio próximo pasado, dándose
entrada á su importe en el presupuesso ordinario.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
deotos cerrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de agosto de 1898.
Señor Ordenador de llagos de Guerra.
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el maestro iumero de primera clase del regi-
miento Húsares de la Princesa, D. Juan Galán Alvarez, la
Reina:Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en Oviedo; resolvien·
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo
venidero I!le le abone, por la Delegación de Hacienda de Ovia"
do, el haber provisional de 37'50 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finesconsiguientel!l. Dios guarde á V. :ID. muchos afios.
Madrid 25 de agosto de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Castilla la Vieja -y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
_..
SECCION DE INGENIEROS
EXPROPIACIONES FORZOSAS
Oircular. Excmo. Sr.: Restablecido por real decreto de
10 del corriente mes (C. L. núm. 274), con carácter transito·
rio y algunas limitaciones y aolaraoiones, el reglamento de
13 de julio de 1863, que determina los trámites que deben
seguirse para las expropiaoiones y ocupa0iones temporales
por circunstancias extraordinarias en tiempo de guerra, y
considerando de gran conveniencia facilitar el conocimiento
de cuanto en el misIPo.s~previe~e,)l-Rey_(q. p. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner sea publicado en el DIARIO O.F.ICIAL de este Ministerio
y en la Oolecéión Legislativa del Éji3rcito.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectolil. Dios guarde á V. !l. muchos afios. Ma-
drid 25 de agosto de 1898.
CORREA
Señor.....
REGLAMENTO aprobado por S. M. en real decreto de
13 de julio de 1863, para la aplicación á los casos de
guerra, de la ley de U: de.-julio de 1836, para la enaje-
nación forzosa de la propiedad particular en beneficio
público, restablecido con carácter transitorio y algunas
limitaciones y aclaraciones, por real decreto de 10 de
agosto de 1898 (O. L. núm. 2'74). '
. ,
Casos de expropiación
HabráJugar á la expropiaci6n:
l.o De los. terrenos necesarios para el establecimiento
de nuevas plazas de guerra terrestr.e~y maritimas.
2.o De los que _sean pre,cisos para el aumento de de-
fensa.s y mejoras de las plazas, fuertes, castillos, baterías
© Ministerio de Defensa
de costas y demás que constituya el sistema de defensa.
del-Reino.
3.0 De los terrenos necesarios para abrir los caminos
que en cada plaza sean precisos, para que se comuniquen
entre si, y con el recinto principal de la fortaleza, las
obras destacadas. -
4.o De los edificios, establecimientos 6 cualquiera.
otra construcción y plantaciones que resulten compren.
-didas en la zona militar y perjudiquen á la defensa de las
plazas, fuertes, castillos y baterías existentes 6 que de
nuevo se construyan.
5.0 De todas las edificaciones y obras de cualquier
género que estén comprendidas en las zonas militares de
las plazas, baterías, fuertes y castillos que haya exis-
tentes.
Estas edificaciones deben dividirse en cuatro distintas
clases, á saber:
Primera. Las que tengan lugar después de construí.
das las fortificaciones, con real autorizaci6n 6 con permi.
so de los Capitanes generales de los distritos ó Goberna-
dores militares de las plazas, en cuyas edificaciones, plan·
taciones ó establecimientos se entenderá y expresará
siempre que quedarán sujetas á las servidumbres milita-
res, y á ser' demolidas á expensas de sus dueños, previa
orden de la autoridad militar, cuando convenga á la mejor
defensa de los puntos fortificados, sin que haya derecho
á indemnización ni á reclamación de ninguna clase.
Segunda. Tampoco tendrán derecho á indemnizaci6n
.1os dueños de aquellas construcciones, obras y plantacio.
nes que se hayan hecho en las zonas militares, tales ~a­
les se hallaban establecidas al tiempo de la construCCión
ó plantación sin ninguna autorización.
Estas, como infracciones y obras fraudulentas, podrán
ser destruidas cuando convenga, ya que no se haya obli-
gado á sus propietarios á verificarlo, por haber contrave-
nido á las ordenanzas y los reglamentos.
Tercera. Tendrán derecho á indemnización, los pro-
pietarios de aquellas construcciones que existieran ante-
riormente, ó que se permitió que' subsistieran al hacer
las fortificaciones; pero únicamente en la parte que de
ellas se conserva, y de ninguna manera de las obras que
para aumentar 6 mejorar las propiedades se hubiesen he·
cho después de establecidas las servidumbres en las zonas
militares por las ordenanzas y reglamentos vigentes, íy
que anteriormente tuviesen fuerza de ley.
Cuarta. En el mismo caso que el anterior, se encuen-
,~ran, para ser indemnizados, los propietarios de aquel!as
construcciones que fueron hechas antes de que se PUSle-
x:an las servidumbres en las zonas militares por las orde-
nanzas y reglamentos, exceptuándose, como en el caso
anterior, las modificaciones, mejoras y demás obras que,
con posterioridad, se hubiesen hecho.
6.0 De los terrenos, edificios y demás propiedades ne-
cesarias para estaciones telegráficas de las lineas que seldispongan con objeto de que contribuyan á la defensa de
Estado.
7.° Del-ps terrenos, casas y cualquiera otra propiedad
que en el interior y al exterior de las plazas de guerra se¡¡.n
indispensables para el establecimiento de cuarteles, alma-
cenes, parques, repuestos, .etc. . .
8.o De los terrenos y propiedades que sean preCISOS
en las plazas de guerra y demás puntos que parez.can
más acomodados para campos permanentes de instruccl6n.
9.0 De los que sean necesarios para cOl?struir nuevos
cuarteles y otros edificios de las dependencias de G:uer~a,
en las capitales en que están establecidas las CapItaoIaj
generales' y en aquellas poblaciones elegidas para e
acuartelamiento de tropas.
..
. De la. ocupa.ción temporal . .
, Habrá lugar á la ocupa¡::i6n temporal á favor del.ser-
vicio del ramo de Guerra, en los campos en que hayan de
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verificarse'ejercicios generales con fuerzas considerables
del Ejército, bien se reunan para este objeto, 6 bien para
cualquiera otra atención del servicio que permita que al
mismo tiempo se le proporcione una completa instruc-
ci6n. Si la ocupación excede de tres años, deberá proce·
derse á la expropiaci6n. Por circunstancias extraordina-
rias en el servicio del ramo de Guerra, los Generales en
Jefe y de división, los Capitanes generales de provincia,
Gobernadores de plaza y jefes ó comandantes militares de
puntos fortificados, pueden por sí, en tiempo de guerra,
disponer la ocupación de cualquier terreno, edificio y de-
más propiedades particulares:
1.° Para establecer campos atrincherados.
2.° Para disponer fortificaciones de campaña.
3.° Para aumentar las defensas de las plazas, fuertes,
castillos y demás puntos de que se hallen encargados.
4.° Podrán ocupar los edificios que sean convenientes
ynecesarios para establecer puestos militares, y los que
en el interior de las fortificaciones permanentes y de cam·
paña sean precisos para acuartelar tropas, establecer hos·
pitales, almacenes de víveres, etc.
5.° Estarán asímismo autorizados para derribar las
cercas, plantaciones y edificios que perjudiquen á la bue-
na defensa de los fuertes que se establezcan, y de las foro
tificaciones provisionales 6 de campaña que se constru-
yan, así como en general se ha dicho respecto á las zo-
nas militares de las plazas.
Formalidades que han de observarse en los casos
de expropiación 1i ocupación.de temporal
Declarados los casos de expropiación forzosa-y defi·
nitiva, por utilidad general del Estado, en cuanto tiene
relación con la defensa del Reino, acuartelamiento é ins-
trucción de las tropas de todas las armas del Ejército,
antes de procederse á la expropiaci6n, se habrán instruí·
do en el Ministerio de la Guerra los expedientes oportu-
nos, y después de aprobados los proyectos p·or S. M., pre-
vio acuerdo del Consejo de Ministros, el Capitán general
del distrito á que corresponda, dará cuenta al Gobierno de
los terrenos y propiedades particulares que se hayan de
Ocupar, con expresión de aquellas que se adquieran defi-
nitivamente, de las que sólo en parte se ocupan y de los
demás perjuicios que por otros conceptos se irroguen.
. Aprobada esta propuesta por S. M., se publicará en
el Boletín Oficial de la provincia á que se refiera el pro-
yecto, dando un tiempo proporcionado para que puedan
los 'propietarios, ayuntamientos 6 cualquiera otra corpo.
racl6n, hacer presente á la autoridad militar local, y á falo
ta de ésta á la que se determine en el mismo anuncio, las
observaciones y reclamaciones que puedan ser atendibles,
por tener relación con intereses generales de cada locali.
dad que no se hubieran tenido en cuenta al formarse el
proyecto, á las cuales, por conducto de ordenanza; les
darán curso con· su particular opini6n y los informes co•.
rrespondientes del cue.rpo de Ingenieros del Ejército.
. El Capitán general, previo informe del Director sub.
InSpector de Ingenieros, de su auditor de guerra en los
drcasos convenientes, y oído el Consejo provincial, propon.á al Gobierno de S. M. lo que crea más oportuno, para
que, en su consecuencia, y con los informes que se juz-
gUen necesarios, se dicte la definitiva resolución, con
aCuerdo del Consejo de Ministros.
c ·bPara las tasacion~s ~e seguirán los trámites que pres-
l f1 e.la ley de 14 de JulIo de 1836, si bien con sujeción á
ca nusl?a, se reservarán á los propietarios los derechos y
dOnceslOnes:que en ella se les reconocen. La expropiación
°ed~err~nos, edificios y demás, por circunstancias extra.
sr manas en caso de guerra, no admite los trámites que
l~sacab~n de establecer, y para conciliar los intereses de
lQ par~lculares con el general d~l ~sta,do, se observar4
Slgqlente;
l.o Que las autoridades militares den, precioamente
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por escrito, las órdenes para que se ocupen ó destruyan
las propiedades particulares.
2.° Hacer que se justiprecie previamente el valor de
los edificios, plantaciones y demás que se destruyan, y
que se designe con separaci6n el de los solares y terrenos,
y siempre que sea posible se levante un plano del terreno
ó edificio.
3.° Que se justiprecien los daños y perjuicios que Se
causen con las variaciones ú obras que se ejecuten en
aquellos que, sin destruirlos, se ocupen, así· como el al-
quiler 6 renta que puedan ganar en las circunstancias que
concurran cuando queden á cargo del ramo de Guerra.
4.° Que se formen inventarios suficientemente deta-
llados, para conocer el estado en que se hallan las pose-
siones particulares al ser ocupadas por causa de la gue-
rra, y poder después apreciar los deterioros que por mal
uso ó cualquiera otra causa se lleguen á ocasionar. En
estos justiprecios y tasaciones, intervendrá el Cuerpo de
Ingenieros y la Administració.n Militar, reemplazando al
primero cualquiera de los facultativos, y á falta de per-
sonal de ellos, la autoridad militar local n·ombrará dos
oficiales del Ejército que deSempeñen, respectivamente.
las funciones de uno y otro cuerpo.
Se citará por los alcaldes á los propietarios, para que
concurran á dichas evaluaciones é inventarios, y no es-
tando presentes 6 negándose á hacerlo, lo verificará en
su representación la autoridad civil local; debiendo unos
y otros firmar en unión, con los demás que hayan con-
currido, los documentos que se extiendan.
Los dos peritos que han de asistir á estos act os" para
facilitar las noticias y datos indispensables, serán nom-
brados, uno por la autoridad militar, y otro por el alcal-
de ó propietario; y los datos que proporcionen habrán
de consignarlos bajo su firma, con el fin de que en su día
respondan de la veracidad de sus asertos.
Siempre que concurran jefes y oficiales del cuerpo de
Ingenieros y Administración Militar, decidirán definiti-
vament<: éstos las c~ntidades que en cualquier concepto
d~~an. fijarse; l?ero. slen~o representado por oficiales del
EJerCIto, los JustIprecIOs se harán por dos peritos, y
cuando no haya conformidad, nombrará la autoridad m"i-
litar un tercero que decida, quedando los tres sujetos á la
responsabilidad que haya lugar, si, reconociéndose de
nuevo, se juzgara que había habido ocultación 6 poc~
exactitud en las tasaciones.
Los peritos que intervengan en estas :tasaciones "'no
disfrutarán ningún honorario. Las autoridades miIit~res
deben dar. conocimi:nto al Gobernador de las disposicio-
nes .que dIcten relativamente á este asunto, y los jefes y
ofiCIales del cuerpo de Ingenieros y Administraci6n Mili.
tar á sus respectivos jefes, cuando haya tiempo, con copia
de los documentos, y siempre ma!cando las fincas, terreo
nos, etcétera, que se hayan ocupado; los nombres de los
propietarios y el importe de las tasaciones hechas con ex-
presión de los diferentes valores designados por distintos
conceptos.
Por últim.o, para" e! caso de ocupación temporal,
cuan~o ~e .venfican r.eumones de tropas que se dedican á
10l:! eJerCICIOS convementes á su instrucción deberá siem.
pre preceder real disposici6n que la determ'ine. .
.Al publi<;arsr¡l s~ designarán los parajes elegidos, á fin
de Que los d~eños de los terrenos, por 1!lí ó por represen-
tantes au~onza?os de.b!damente, concurran, en unión con
la Adl?im8tracI~n ~lhtar .é intervenci6n del cuerpo de
Ingemeros, á fijar los alqulleJ;es que han de satisfacerse
y á valuar los perjuicios que desde luego se causen. Ade-
más,. se formará~ inventarios muy detallados de cuantas
p~op~edadespartIculares se oCQpen. con objeto de apre-
ciar despUés ~os ílemás perjuicios que puedan causarse.
¡'as. tq&a.c\on~::¡ de alquileres y perjuicios se harán por
dO$ {lentos, nombrado uno por la Administraci6n Mili-
tar y otro por cada uno d~ h)s propieta.rio., y no h@ien..
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relaciones en que se exprese su importe y el de las demAs
¡ oantidades mencionadas en la aclaración segunda del real
Idecreto de 10 de agosto ya citado, asi como también el ielas indemnizaciones por ooupaoiones temporalel que deban, abonarse, especificándose laa f~chas en que comenzaron J
t
i cesaron.
Disposiciones generales.. 4.o Por l~s Co~aUd~nciaa de !ngenieros I!le proc~dEll"4.
Cuando las partes se creyeren agravIadas por la de- ¡ con la urgenCIa poslble allevantanne-nto de l(s planoa de los
cisión gubernativa que se adOpte. sobre la necesidad.de '\ terreno~ y edificios e.xp:top~adoB, y á efe~uar,las operaciones
que el todo 6 parte de una propIedad debe ser cedIda de deallnde y amoJonamIento necesarIas para que nunca
para las obras ú objetos militares expresados anterior- puedan sufrir menoscabo los intereses lel Estado.
mente,. podrán intentar la vía contenciosa ante el Conse- De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
jo de Estado.' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año(;l. Ma·
Igu~l,mente podi:~ i~tentarse este rec~lIso, cuando en drid 25 de "gasto de 1898.
la tasaClOn de los edIfiCIOS y terrenos estImaren los due-
ños que no se ha dado á la propiedad todo el valordebi- I Se-llor••..•
do, ó cuando se falte á lo dispuesto en la ley de 14 de
julio de 1836 y en el presente reglamento.
San Ildefonso 13 de julio de 1863.-Concha.
do acuerdo decidirá un tercero, que nombrará el juez de
primera instancia. Estos peritos disfrutarán honorarios,
que habrán de satisfacerse por los que respectivamente
les nombren, y el tercero en discordia entre el propieta-
rio y el ramo de Guerra.
Oij·cular. Excmo. Sr.: Atendiendo á la conveniencia
de dictar algunas disposiciones que establezcan un criterio
uniforme para la aplioación del reglamento de 13 de julio
de 1863 para '18s expropiaciones y ocupaciones temporales
en C8S0 de guerra"que¡ con algunas limitaciones y aclaracio-
nes, y con motivo de las excepcionales circunstancias por
que atraviesa la Nación, ha sido restablecido con carácter
transitorio-por real decreto de 10 del corriente'mes (<J. L. nú-
mero 274), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.0 Las ooupaciones de terrenos, edificios y demás que,
como COllsecuencia de In necesidad de poner en inmediato
€stRdo de def~ma algunas p!azas, puertos y fondeaQEfos de
la PeIliosula, i~las adyacentes y posesiones del Norte de
Afric-a, y en virtud de autorizaciones conC13didas por reales
ór¿lenes dictadas por este Ministerio, se hayan llevado á
cabo, tendrán carácter permanente Ei están situados en po·
aiciones en que, con arreglo ti los plAnea de defensa y acuar-
telamiento aprobados, hayan de OOfiBttuirse obras de carác-
ter también permanente aun cuando llis' ahora establecidas
sean de campañti ó semipermanentes, ó únicamente se haya
hecho la ocupación para asegurar la pOSEsión de algún pun-
to da nconocido intelé.3 para la defensa de alguna plaza ó
posición importante.
2.9 Como regla general, Slil considerar.án como t~mpora·
les todas las demás ocupl\ciones, no obstante lo cual, si las
autoridades militares creyeran que alguna, por t.>xeepción,
debiera ser permanente por convenir asi ti los rntirases de
la defensa, Be reunirá inmediatamente la correspondiente
Junta local de armamento para informar'sobre el particular
con todo detalle y poder acordar lo más OCinV6niente. Ea el
caso de haberse construid() obras que; para entregar la finca
en el estado en que estuviera al ocuparllle, haya.n de ser de-
molidas, se informará detenidamElnte por las respectivas Co-
mandancias de Ingenieros, si pueda resultar más eoonómica
la ooupación permanente, asi 00000 si las obras heohas,pue-
'den eer de utilidad á los propietarios y si éstos están dis-
puestos á abonar algo parellas.
3.o Se procederá con t!lda urgenoia ,~on arreglo é. 10 dls·
puesto on la parte dlll reglamento aprobado por real decreto
de13 de jtriio de 1863,que se refiere á los trámites que deben
.seguirse en caso de'guel'l'8, á justipreoiar todos los terrenos,
edificios y demás con15truccioms que hayan sido ooupados,
remitiéndose áeate Mini¡¡,t~rio,Ala mayor br6vedad posible,
DESTINOS
EKcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Ueino, ha tenido á bien disponer que el auditor
de brigada D. Adolfo Trápaga y Aguado, ascendido, de esa
región, ocupe plaza. de plantilla en la quinta, y continúa
prestanlo SUB sorvicios, en comisión, en la Comandancia ge-
neral del CAmpo de Gibraltar, hasta que Be incorpore su
relevo. '..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '!
(jemás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 26 de agosto de 1898.
, S8fior Capitán general de Sevilla y Gr~nada.
'Beñoles Capitán general de la quinta. región y Ordenador de
pagos de Guerra. I
,,,..,~-,~_.-.\:_, .•.....-.
SECCIÓN DE ADmNISTRAOrÓN UILITAll
PLU::;ES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 13 de ju'
nio último, en el que solioita la autorizaoión correspondien'
te para el abono da plus de verano á la guarnición d'e llí
plaza d~ Gijón (Oviedo), durante los meses de julioilnterlor
y agosto lictual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente rlel Reino, se ha servido conceder lo que se solioita,
en analogía con lo resuelto en años anteriores, y con la con-
oesión de pluses de igual olase á las guarniciones del litoral
del 6.0 cuerpo.
Da teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás ef~otos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de agoato de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de p!ígos de Guerra.
-Oed
SUELDOS, HABItRES Y GRATIFIOA:CIONE3
Excmo. Sr.: En vista d-ela instancia que V. E. oursó'
este Ministerio con su esorito de 15 de junio último, pr.Dn:W
vida por el segundo lieeiente da la escala de:rtliler~a de!Jl,i
iant,eJia. D. Rafael Rodrigue. Jiménez,. qlle destInado a
ejército de Filipinas no llegó á inoorporarseá' él, quedaDdU
afécto para el percibo de haberes al regimiento' Regerv.a. de
Lérida r.úm. 107, en súplioa d:e &bono de su paga' de dfoliO'
mes, que no ha. percibido aún, el Rey (q. b. g.), y en sO
nombre la Reina Regente del Raino, 1m; tenido ti bien accll'
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CORREA
CORREA
der i\ los deseos del interesado, en los términos que previene 1
la real orden circular de 4 de agosto actual (D. O. núm. 172),
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento 'J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma-
drid 25 de f' gosto de 1898.
Safior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
smCCIóN DE J'C'S'l'ICIA l' DEBECROS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.II Castora Marco Hernández, viuda del capitán de Iufantl!J-
r1a D. José Ta.laverón y Cllontero, en solicitud de mejora de
la pensión que disfruta, fundándose en que su citado eapo-
so habia obtenilo la cruz de Maria Cristina, y como quiera
que esta condecoración se concedió al cllúsante en recompen··
sa de la herida que ocasionó su muerte, circunstancia por la
que, segun lo resuelto en real orden de 27 de abril de 1876,
no puede servir tal 'ventsji para la mejora que se pretende,
el Rey (q. D. g.),'y en su nombre la Reina Regente del Rai·
no, de oonformidad con lo expuesto por el Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes, se ha servi-
do desestimar la referida instancia.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 25 de agosto de 1898.
Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
_ !Id'.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.II Isabel Lloréns Gallego, viuda del capitán de Infantería
de la escala de re8exva D. Manuel Fé Hidalgo, en solicitud'
de mejora de la pensión anual de 1.277'50 pesetas, que le
fué otorga.:Ja por real orden de 18 de octubre de 18»7 (Du·
lUO OFICIAL núm. 225), fundándose en que su citado esposo
obtuvo la cruz de primera clllse de Maria Cristina por he-
ohos de armas anteriores á su f~llecimiento, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la ReiDa Regente del R6ino,
de conformidad con lo expnesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 6 del corriente mes, ha t'3nid'l á bien
acceder á lo solicitado, concediendo á la interesada, en lugar
de dicha pensión, la de 1.642'50 pesetas que señala la tarifa
nUmo 2 de la ley de 8 de julio de 1860 á bmilias de coman·
dantes; la cual le será abonada por la Pagaduría de VI. Jun·
ta de Clases Pasivas, desde el 26 de marzo de 1897, Eiguien'
te día al del fallecimiento del causante é ínterin caDserve su
a:tual estado, con descuento, previa liquidación, de las can·
tldades peroibidas por BU referido anterior setil'l.lamiento.
De real orden lo digo V. E •. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de agosto de 1898.
CORREA
SefiOl Oapitán general de Cllstiíla la Nueva y Extremadura.
Señor P~idente del Consejo Supremo de GUllrra y Marina.
l' E:z:omo. Sr.: En viata de la insta:ncia promovida por
lCanta Alonso Romero, madre de Tiburcio Garcés Alonso,~ldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de penoIl~Ónj y careciendo la interesada de derecho á dioho benefi·
CIO, eegún la legislación vigente, puesto que en lli actualidad
!le halla casada con persona que no es el padre del causante,
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el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí:'
no, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 8 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la r6f~rida instancia.
D<l real orden lo digo á V. E. para su conocimieúto y
demás ef¡;ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma··
drid 25 de agosto de 1898.
OORREA
gefior eapitan general de Aragón.
S_ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ivIarina~
Excmo. St.: En vista de la instancia promovida en
Burrians, con fecha 28 de' fehrero próximo pasado, por Do·
lores Miralles Adsuara, madre de Inocencio Farcada Mira-
lleJil, soldado que fué del ejércit~ de Coba, en solicitud de
atrasos de pensión; y careciendo la interesada de ~erecho é.
lo que pretende, según la legislació~vigente, elRey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 4 del corriente mes, se ha servilo des·
eE:timar la referida instancia.
D~ real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI"
drid 25 de sgosto de 1898.
Sefior Caphán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
Da Regente del Reino~ conforméndose con lo expuesto por
ei Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes ao·
tual, ha tenHo á bieil concader aMaria Martín Buen~fuente,
en concepto de viuda del soldado que fué del ejército de
Cuba, José Ramos Andrés, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le cOl'responde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma·
nezca en dicho estado, por la Pagaduría de.la Junta de Cla-
ses Pasivas, á partir del 8 de julio de 1896, siguiente
dia al del óbito del causante.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 8:. muchoe añ03. Ma-
drid 25 de sgosto de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán g.eneral de la primera región.
e 00---
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Rei-
na Regente dEl Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes ao·
tual, ha tenido á bien conceder á. Clata Alonso Quintana, de
estado viuda, madre de Eduardo Angulo Aloqso, soldado
que fué del ejercito de Cuba, la pensión anual de 1:82'50 pe.
setas, que le corresp~nde con arr.eglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de juHo· de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezoa en
dicho el'ltado, por la Administración especial de Hacienda de
la provincia de Alav6, á partir del 31 de mayo próximo pa·
sado, fecha de la solicitud pidiendo el bene-ficio, según dis_
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M.lo digo a V. E. para su conocimiento y
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demt\sefQotas. Dios guarde á V. E. muchos año!. Mil..
d~id 25 de agosto de 1898.
CORREA
l:3efior Capitán general de Burgos, Nayarra J Vascongadas.
S~ñor Presidente del ConE'ejo Supremo de Guerra y Mariaa.
te.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el <.Jons€jo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Rafaela Asensio Pérez, de estado
viuda, madre de StlbalOtián Droz Asensio, soldado que fué del
. ejército d~,Ouba, la pensión anual de 182'50 peset.as, que
le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio dé 1896 Y
tarif~,núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
apo~!"rá á la interesada, mientras permanezca en dicho 'es-
t~do, porla Delegaci,óIi de Hacienda de la provinci¡¡ de Al-
uie~i8, á partir MI 24 de ncviembre pr:óximo pasado, fecha
Q(¡lJa solicitud pidiendo el beneficio, .según dispone la real
ojd!'!.n de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 2.77).
De la de S. M. lo digo á V•.E. para su conocimiento y
d!lm~s efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Me·
d~id 25 de agosto de 1898. . .
CORREA
Befior Oapitán general de Sevilla y Granadá.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oónsejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes ac·
tual;ba tenido á bien conceder á José Armendáriz Artiaga y
BU esposa Bonifacia Flamarique Atondo, padres de Eladio, sol-
dado'. que fué del ejéroito de Ouba, la pensión anual de
182150 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en copartioi-
paoión y 'sin necesidad de tlueva deolaración en favor del
que sobreviva, por la Administración espeoial de Haoienda
de la provInoia de Navarra, á partir del 1.0 de junio próxi·
000 paeado, fecha de la solioitud pidiendo el beneficio, se-
gún dispone la real orden de 10 de dioiembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectcs. Dios guarde á V. .m. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1898.
CORREA
Salíor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Dlarina.
• '0
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en Sn nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Alonso López Sánchez, padre
de Octaviano, soldado que fué del ejército de Oubs, la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arre·
glo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de
8· de julio de 1860; la cual pensión se abonará al intere·
sado, poda Delegación de Hacienda de la provinoia de Al·
bacete, á partir del 22 de octubre próximo pasado, fecha
de-la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden da 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muaho! afios. Ma.
drid 25 de agosto de 1898.
OORREA
Beñor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1 l'IarlDll.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
OonEejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual
ha tenido á bien conceder á. Ven~cio Barbero Palomero y s~
espcsa Teresa Aguado Cortés, padres de Gabriel, Boldado
que fué del ejército de Ouba, la pensión, anu!;'1 de 182'50 pe.
setas,que les correspondec0J?arreglo ála ley de 8 de julio de
1860; la cual penBióp se abonarA á los interesados, en copar.
ticipación y sin necesidad de nueva declart\ción,-en favor del
que sobreviva, por ia Pagaduriade la Junta da OhisesPaei·
vas á partir del 18 de julio de, 1,897, f~chade.la solicitud pi.
diendo el beneficio, según dispone!a reaI orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm~ 277).
De la de S. M. lo digo á V.E. para BU conocimie~to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnohos años. Ma·
drid 25 de agosto de 1898. ,"
OORREA
Señor Oapitán general de Castilla la V!eja.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma
y Oapitán:general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actuall
ha tenido á bien conceder A DIaria p'eña Ruiz, de estado
viuda, madre de Antonio OarrióQ Peña, soldado que fué del
ejéroito de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual:pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca en dioho
estado, por la Delegación de Hacienda de la provinoia de
Granada, á partir del 23 de mayo próximo pasado, feoha de
la solicitud pidiendo el benfficio, según dispone la real or•
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm~ 277).
De la de S. M.lo digo AV. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos afios. Ma-
drid 25 de agosto de 1898.
Oou:u,
Señor Oapitán general de S6vUla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra Y.•MUlI.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes aotual,
ha tenido á bien concederá Vicenta RlIiz Font de. esta~O
viuda, madre de Miguel Tomás Ruiz, !Joldado que fué del
ejército de Ouba,la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abona~á á la interesada, mientras permane~~n
dioho estado, por la Delegación de Haciendadela pro~nOla
de Valencia, á partir del2 de enero de 1897, fecha.de·Ja.SO·
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la reMorden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á, V• .m. para, m.oonocixnienW 1
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demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afias. Ma-
drid 25. de agosto de 1898.
CORREA
Salíor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIaIÍna.
J!)xcmo Sr.; El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose (Jon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y.Marina en 9 del mes actual,
ha tenido á bieg. 9Qp.tlel}er á Bartólo~é Alvarez Pintado
y su esposa Martina Sánche¡r; fe..~4nde.z, padres de Ignacio
soldado que fué' del ejército de Cubs, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde oon arreglo á la ley de 15
de j~lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cusl pen~ión se abonará á los interesados, en ooparticipación
ysin necesidad de :Q.ueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Va-
lladolid, á partir del 21 de abril próximo pasado, fecha de la
solicitud pidien~o e! benefioio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo éo V. E. para su. oonocimiento y
dem6s eftctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 25 de agosto de 1898.
CoBBEA
Señor Capitán ge.neral de Castilla la Vieja.
6eñ(}r Presidente dtl1 Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~--.
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y M~rina en 9 del mes aotual,
ha tenido a bien oonceder á Alonso AI.reón Villodres y su es-
posa Ana Velaseo Marin, padrea de Salvador, soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les oorresponde oon arreglo a la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
liva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Má·
l&ga, á partir del 28 de mayo p:róximo pasado, feoha de la
solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1~90 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
de¡:nas efeotos. Dio" guarde á V. 111. muohos afias. Ma-
drid 25 de agosto de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Andrés Alquezar Ciercoles y su
:BPo~a Eusebia lIirl!bete LoreD, padres de José, soldada que
ué del ejéroito de Cuba, l~ pensión anual de 182'50 pesetas,iue les corresponde con arreglo á la ley de 15 de juli01e
896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pe~si6n se abonara a los interesados, en copartioipación
Y.Bln necesidad de nueva declaración en favor dtl que sobre·b .
ti Va, por la Pagaduría de la Junt~ de Clases PAsiVAS, á par-
~~el 22 de febrero próximo pasado, fecha de la solicitud
:~ ~endo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
IC1embre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para s~ co~ocimietltoy
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demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos aftoso Ha-.
arid 25 de agosto de 1898.
Sefior Capitán general de AragóD.
Befiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán gmeral de la primera región~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformAndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gnerra y Marina en 9 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Eusebio ArIas Ferrero y su espo·
sa .aría Cor.lleJo Ferreto; padres de Manuel, Boldado que
fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, qne les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ja-
llo de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de ;1860; la
oU!l1 pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor' ~el que so-
breviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Zamora, a partir del 14 de mayo próximo pasado, fecha
de la solicitnd pidiendo el beneficio, segúu .dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo 1\ V. lIJ. para su conocimianto y
demás efectos. Dioa guillde á V. E. muchos atios. Ma-
drid 25 de agosto de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confvrmándoae con lo expuesto por 61
Consejo Supremo de Guerra y Matina en 9 del mes actual,
ha tenido á bien oonceder á José Alonso Enriquez y su esposa
Francisca Fernál'ldéz Lóper, padres de Manuel, suldado que fué
del ejército de Caba,la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. ~ de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á los interesados, en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Lugo, tí partir
del 11 de junio próximo pasado, f<lcha· de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la leal orden de 10 de .
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1898.
CORREA
Bafior Capitán general de Galicia.
Bafior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á JaBn· Blasco lIarzo y Sil es·
posa Antonia .Bernardo Soldevilla, padres de Angel, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les oorresponde con arreglo a la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa nútD. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará a los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del
8 de febrero próximo pasado, fecha de la solioitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre·
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. plUa su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de agosto de 1898.
CORREA.
Sefíor Capitán general de Aragón.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .ariDa
y Capitán general de la primera región.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual,
ha tenido á bien conceder á Ba'món Casten lIins_illón, .
padre de Alejandro, soldado que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 d~ julio 1896 y tarifa núm. 2 de la de
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonara al interesado,
por la Delegaoión de Haoiend,,·de la provincia de Castellón,
á partir del 5da febrero próximo pasado, facha de la solici-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto:'de 1898.
CoRREA
Señor Capitán· general de Valencia.
Señor Presidente del Oónsejo Supremo de Guerra y Marina.
...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ye'n su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á Antonia Estopa Vilaplana,
de estado viuda, madre de Antonio Rebes Estopa, soldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arre~lo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8~de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanez-
ca en dicho' e~tado, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Lérida, á partir del 30 de enero próximo pllsa·
do, fecha de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone
la real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. Q. núm. 277)·
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del OonseJo Supre~o de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre laRei·
na Begen~e del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Yalentín Barrios Montoya y su
esposa Felípa Martín Mena, padres de Felive, soldado que
fué del ejército de Cuba, la penéión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
lim6 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peno
fJilfln se abonará á los interesados, en coparticipaoión y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de]a provincia de Logroño,
, partir der 6 de marzo próximo pasado, fecha de la solici.
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
~ la de a. M. 10 di¡o 1\ V. E. para SU C!onocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.
drid 25 de agosto de 1898.
00BRBA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformfmdose con ]0 expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á lIigael Oasillas Bernándes y BU
esposa Mariana Velayos SllDchidrián, padres de Miguel, Bolda·
do que fué del ejército de Cuba, lapensiónanúalde182'50pe-
setas, que l~s corresponde con arreglo á la ley de 15 da julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio,de 1860; la cual
pensión se. abonarA á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva deolaración en favor del que sobre·
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Avi·
la, tí partir del 25 de febrero próximo pasado, fecha de la so-
lioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde. á V. E. muchos añOB. Ma"
drid 25 de agosto de 1898.
COJmBA.
Señor Capitan general ,de·Caaiilla la Nueva y Extremadura.
il3eñor Presidente del ConseJo,Supremo de Guerra y lIarina.
-~...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su n6mbre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerray Marina en Udel mesactual,ha
tenido á bien conceder á Jaime Triola Gibert y su esposa Ma-
ría Caballó Coll, padres de Salvador, sanitario que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que les
currEsponde con arreglo a la ley de 15 de julio de 1896 y tao
rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á los interesados, en coparticipación y sin neceai·
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, á
partir del 10 de marzo próximo pasado, feoha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
dicíembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo' V. E. para su conocimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchosafíos. Ma·
, drid 25 de agosto de 1898.
Señor Capitán general de Caíalaña.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y MariDa.
Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre ]a Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido á bien concederá Mariano Zarzo Orellana Y SU
esposa Pa:nla Sondía· Herrero. padres ,de Bernardo, so],
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo 1\ la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860~ la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipaOIón
y sin nece~idadde nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Delegación de Haoienda de la provincia de Va-
lencia, á partir del 8 de febrero próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone ~arealordende
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. pan SU oonocfrofento y
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demás efectos. Dios guarde al V. E. muchos afios. Ma·
drid 25 de agosto de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa.
De la de S. M. lo digo á V. JI. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
, drid 25 de agosto de 1898.
(JORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremaduril.
8efior Presidente del Consejo Sllpremo de Gllerra y Dlarma.
l!lxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
elConeejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Teodoro Villalba Sebastián y
.8U espoaa Jos6f~ Pérez Anuda, padres de Juan, soldado
que fuil del ejército de Ouba; la pensión anual de 182'50
pelletas, que les correaponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonaráálos interesados, en coparticipa.
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del qua
sobreviva, por la Delegaoión de Haoienda de la provinoia de
Zaragoza, á partir del 17 de mllYo próximo pasado, fecha de
la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de IIgosto de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Aragón.
Señor PreJddente del CÓDIlejo Sllpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, oonformándose can lo expuesto por
el Consfjo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conoeder á Florentino Trifol Azofa'a y
su esposa Braulil' Ciordia Díaz de Alda, padrea de Domingo,
soldado que fué del ejéroito de Ouba, la pensión anual da
182'50 pesetas, que les oorresponde con arreglo á la ley de 15
de juUa de 1896 y tarifa nÚtn. 2 deJa de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonara. á los interesados, en'oopartici~a~
oión y sin neoesidad de nueva declaraoión en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Logroño, á partir del 4 de marzo próximo pasado, feoha de
la solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la real or-
den de 10 de di(Ji~mbre de 1890 (D. O. nlim. 277).
De la de S. M. lo digo á V. JI. para su ,conooimiento 'Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 25 de agosto de 1898.
OORREA
Sefíor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J MuiDa.
Exomo~ Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mea ac-
tual, ha tenido á bien oonceier á José Centeno Delgaao y su
esposa Antonia Huertas Benitez, padres de RogeJio, soldado
que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'5@ pe-
lletas, que les oorresponde oon arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensíón se abonará á los interesados, en copartioipa-'
ción y sin neoesidad de nueva declaraoión en favor del que
SObreviva, por la Delegación de Hacienda de la proviucia de
Badajoz, á parUr del 10 de mayo próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muohos afias. Ma-
drid 25 de egosto de 1898•.
CORREA
Seiior Oapitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
aellor Presidente del· CODsejo Supremo de Guerra y Muina.
• .• lItl~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes ao.
~Ual, ha tenido á bien conoeaer á Antonio Pabios Curiel .u-
1Ioz y BU esposa Rosl\ Sánchez Vizcaíno, padres de Federico,
~oldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de1:2'50. pesetas, que les oorresponde oon arreglo á la ley de
1 de Julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
860.; ~a oual pensión se abonará á los interesados, en ca-
~artlcIpación y sin necesidad de nueva deolaración en favor
pel.que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases
daSlvas, á partir del 9 de diciembre próximo pasado, fecha
e la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la, real
Orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Re~ente del Reino, de aouerdo oon lo informado por el
ConseJo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes aotual
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el Señalainient~
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de Iu-
fantería D. Policarpo Padrón Verdugo, al concederle el retiro
para B¡¡rcelona, según real orden de 18 de mayo último
(D. O. núm. 110); asignándole los 90 séntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por 'sus alioa
de servioio le oorresponden, y 150 pesetas á que tiene dere-
oho, con arreglo á la legislaoión vigente, por bonifioación del
tercio, el cual le será abonado por las oajas de Cabal debien-
do satisfaoérsele las 450 pesetas por la Pagaduría de la Jun-
ta de Clases Pasivas por haber trasladado su residencia A
esta corte, en vez de por la Delegaoión de Haoienda de Bar.
celona que. se .consignó en dicha soberana disposición; sien.
do al propIO tIempo la voluntad de S. M., desestimar la ins-
tancia del interesado que, en súplica de vuelta al sarvioio, ha
promovido, por oponerse á su conoesión el precepto oonteni.
do en el arto 37 de la ley oon.stitutiva del Ejército •
De real orden lo digo á V. E. para su tlonóoiraiento y
de~ág efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
dnd 25 de agosto de 1898. ,
CoRREA
Sellar Oapitán general de Castilla la Nuna y Extremadllra.
Sefiores ~reBidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y CapItanes generalea de las islas de Cuba y Puerto Rico
y de la cuarta regióD.
Ex~~o 8~.: En vista de la inBta~cia que V. E. oursó á
este MInIsterIO en 4 de julio último, promovida por ,el eo-
ronel graduado, comandante de ejército retirado Don
Federico Gutiérrez Vicente, en súplioa d; revisión 'de BU
expediénte de retiro, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
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CORREA
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo acorda.
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido desestimar la petioión del interesBdo, una vez que
la clasificaoión de sus derechos pasivos se funda en haber
servido en Filipinas durante mayor tiempo que el exigido
por las dispo!ioiones á la sazón vigentes; no pudiendo por
consiguiente afectarle 108 efeotos de la revisión ordenada por
la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116), á tenor de 10
dispuesto en el arto 2.° de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demág efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Milo'
.drid 25 de agosto de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuardo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes sctual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento de
haber provisional que se hiz:> sI comandante de Infanteria
D. Ramón López Valcarce, al concederle el retiro para Va·
lenoia, según real orden de 18 de mayo último (D. O. núme
ro 110); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em·
pleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por BUS afios de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 25 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Reg~nte del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Conseju Supremo de Guerra y Marina en 4 del roes actual,
ha tenido á bien oonfirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al primer teniente de IQ'
fanteda D. Norberto Felnández Sánchez, al concederle el re·
tiro para Castro ó Cillongo (Santander), según real orden d~
28 de junio último (D. O. núm. 143); asignéndole los 72
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 135 pesetas meno
sualer!l, que por sus afias de servicio le corresponden y 45
pesetas á que tiene derecho con arreglo á la legislaoión vigen.
te, por bonificaoión del tercio, el oualle será abonado por
las caja,!! de Filipinas. .
De real orden lo digo á.v. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
25 de agosto de 1898.
CoRBEA
Befior Oapitángeneral de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Betiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de las islas Filipinas.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes aotual,
ha tenido á bien oonfirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al capitán' de Infantería
D. Ramón González Gómez, al concederle el retiro para Rei·
nosa (Santan.Mr), según real orden de 14 de julio último
(D. O. núm. 156); 8signándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 225 pesetas.meneuales, que por sus
afias de servicio le corresponden.
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De real.orden: 10 digo á V. :m. para BU conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Vieja.
6efior Presidante del CODsejo Supremo ae Querra ~ lIariDa.
~I.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes aotual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento .
de haber provisional que se hizo al comandante de Oaba.
lleria D. Joaquín Pomar Retori, al concederle el retiro para
Alcalá de Henares, Iiegún real orden de 25 de junio último
(D. O. núm. 141); asignándole el sueldo integro de su em.
pleo, ó sean 416'66 pesetas mensuales, que por sus años de
servioio y de efectividad en dioho empleo le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.- E. muchos afios.
Madrid 25 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arinll.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
OonEejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mel!! actual,
ha tenido á -bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al comisario de guerra de
1.8. clase D. Isidoro Lucas y Carro, al ooncederle el retiro
para esta corte, según real orden de' 30 de junio último
(D. O. núm. 144); asignándole los 90 oéntimos del sueldo de
subintendente, ó sean 562'50 pesetas mensualee, que por
sus años de servioio le oorresponden; teniendo dereoho ti
justifioar su existenoia por medio de ofioio, por reunir las
condioionfs exigidas eu el real d:creto de 16 de octubre de
1882, cuya oircunstan(Jia habrá de consignarae en su real
despacho de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cossiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 25 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes aotual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de ejér-
cito, cabo de mar de Carabineros, Agustín Otero JIoreira, al
es:pedirsele el retiro para Vigo (Ponte"v,idra), según realor-
den de 20 de mayo último (D. O. núm. 111); asignándole
37'50 pesetas mensuales. que PO,l' sus años de servioio le
oorresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholl aftos.
Mairid 25 de agosto. de 1898.
Sefior Capitán general de Galicia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guetra y lIarÜ1a.
y Direotor general de Carabineros.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nOMbre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido ~ bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
prJviE-hn-l ~e h¡¡ber pasivo que se hizo al sargento de Cll-
rabineros Juan Fernández López, al concederle el retiro para
Mijar (Almerla), según real orden de 24 de junio último
(D. O. núm. 140); a3ign~ndole los 40 céntimos de~ sueldo de
capitán, ó sean 100 pesetas mensuales, que por sus afíos de
servicio le corresponden y con sujeción al real deoreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de agosto de 1898.
CoBREA
Batior Capitán g~neral de Sevilla y Granada.
Betiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director gellera~ de Carabineros.
--
Exomn. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Mlu'ina en 11 del mes aotual,
ha tenido á bjen confirmar, en dt'finitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia. Civil Fernando Sánchez Gómez, al concederle el reU-
ro para Piedrahita CAvila), según real orden de 25 de junio
último (D. O. núm. 141); asignándole, los 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas mensuales, que le co-
rresponden por sus afios de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de ootubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V• .ID. para 8U conocimiento y
d8más efeotos. Dios guarde ti V. E. muohos años. Ma-
drid 25 de agosto de~1898.
CORREA
8eñpr Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
8efiores Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra J Marina
y Director general de la,Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido ti bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Juan Sállchez Beltrán, al expedírsele el retiro para Oarta·
gena (Murci8), según real orden de 24 de junio último
(D. O. núm. 140); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por.·sus afias de servicio le corresponden.
De real orden lo digo ti V.!l. para su conooimiento y
finel! oorrespondientes. DlOS guaJ:de ti V. E. muchos afias.
Madrid 25 de agosto de 1898. ..
QOB~A
Beiior Oapitán general de Valencia.
Bllfiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Gllardia Civil.
e ......
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
R~gante del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
liIeJo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
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ha tenido e. bien <lOnfirmal', en definitiva., el s€ñalamiento
proviflional de haber pasivo que se hizo al guardia oivil
, Ignación Melón G'trrido, III expedírsele el retiro para Monda·
riz (Pontevedra), según real orden de 23 de junio último
(O. o. núm. 139)jasignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le oorresponden.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 25 de IIgosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
•Señores Presidente del CODS"jO Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerrs y Marina en 11 del mes actunl,
ha tenido abien confirmar, ElU definitiva., el sefialamiento
provl,ional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
José Rielo Fernández, al expedírsele el retiro para León, se-
gún re~l orden de .25 de junio último (D. O. núm. 141);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden. .
De real orden lo digo t\ V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1898.
CoBREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Siarína
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Re¡~ente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del aotual, ha te-
nido ti bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que S8 hizo al guardia civil Faustino
Garcia Blázquez, al expedírsele el retiro para HGYo Pinarr¡s
(Avila.). según~real orden de 27 de mayo último (D. O. nú-
00.117); asignándole 22'50 pesetas mensualeJ, que por sus
años de servioio le oorresponden.
De real orden lo digo t\ V. E. para su oonocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. .ID. muohos años.
Madrid 25 de agosto de 1898.
. CoRDA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y piraotor general de la Guardia Civil.
-,-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del ~eino, de aouerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes aotual,
ha tenido á bien.oonfirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Juan Sanz Castel1ote, al expedírsele el retiro para Guadala-
jara, según real orden de 28 de mayo último (D. O. núme·
ro 118); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
Ds real orden lo digo ~ V. E. para su conooimiento y
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fines eonsiguientes. Dios goarde á V.· E. muchos afios.
Madrid 25 de agosto de 1898.
CoRRBA
Señor Capitán general de Afagón.
Safiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre ]a Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por .el
Consejo Supremo de Guerra y Marina ~n 11 del mes ac~ual,.
ha tenido á bien confirmar, en defimva, el señalamIento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Juan
Calvo Server, al expedirseleel retiro para Figuer8s (GaroDD.).
según resi orden de 23 de junio último (D. O. núm. 139);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por SUs años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento '1
fines comiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1898.
CoRREA
Bafior Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre ]8 Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo oon ]0 informado por el
Consejo Supremo de GUEma y Marina en 11 del mes actual,
ha tenilo á bien confirmar, en d~fiojtiva, el señalamiento
pl:ovi6bnal i)e habar pa;;ivl) que se hizo al ciuabinero An-
drts Gómez Artiga, al ~xplidirsele el retiro para Benicarló
(Clll'ltelJón), BCógún real orden de 2U de jnnio último (O. O. nú-
mero 139); asignándole 22'50 pt:setas mensuales, que por
sus afios de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para filU oonocimiento y
fines cODsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1898.
CORREA
&fior Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de. Carabineros.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuérdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del m~s actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al oarabinero Salus·
ti~no París Montalvo, al expedirsele el retiro para ~lmerfa,
según real orden de 24 de 'junio último (D. O. núm. 140);
asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus afias de
servioio le cQrresponden.
De real orden lo digo á V. E. para. su oonocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos aftas·
Ma:lrid 25 de.agosto de 1898.
CO:aBJa.A
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Seftores President9 del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Director general de Carabineros.
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Exomo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del batallón provisional
de ]a Habana Juan Esp!'Jo Sierra, natural de Vélez Málaga
(Málaga), y resultando del diotamen emitido por la reunión
médica afecta á la 3.a Sección de la Junta C'msultiva de
Guerra, que el interesado ha recobrado la utilidad para el
servioio de las armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Cansajo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes aa-
tual, se ha, servido desestimar dicha propuesta. y disponer
que cese en el peroibo de haberes como expectante á retiro,
expidiéndosele ]a licencia abeoluta, si bien se le declara con
preferente derecho para ocupar ]os destinos á que se contrae
el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla
comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 25 de agosto de 1898.
MIGUEL CORBEA
Stñor Capitán general de la isla de Cuba.
8efiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del batallón Cazadores
de Arapiles Fabián Martin Glillego, natural de Gotarrendu-
ra (Avila), y resultando dÍ'1 dictamen emitido por ]a re-
unión médica afecta IÍ la tercera Sección de la Junta Consul·
tiva de Guerra, que el interesado ha recoBrado la utilidad·
para el servicio de les armas, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo oon lo informa·
do por el Consl.'ju Supremo de Guerra y Marina en 3 del'
mes actual, se ha servido desestimar dicha propuesta, y
disponer que cese en el percibo de haberes, como expectan-
te á retiro, expidiéndosele la licencia absoluta, si bien se le
declara con preferente derecho para ocupar los de6tinos A
que se contrae el art, 9.° de la ley de 8 de julio de 1860,
en el que se halla comprendido.
De real orden lo digo á V. E.para su oonooimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 25 de agosto de 1898.
MIGUEL CORREA
SeBor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer,a y IJ.riJla
y Capitán general de la primera región.
-e.
SECCIÓN DE INSTRtiCCIÓN y BECLti'rAKIEN'1'O
DE~TINO~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nom'bre la ~ei­
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el nombramien-
to hecho por V. E., de delegado d·~ su autoridad ante la 00- .
misión mixta de reolutamiento de Murcia, á favor del co-
mandante de Iofanteria D. Manuel Grau del Castillo.
De real orden lo ,digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. ~lUohos afias. Ma-
drid 25 de agosto de 1898.
CoRREA
Saftor Capit~n genei'al de Valencia.
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PLANTILLAS 1
~ !xcmo. Sr.: En vista de la comunicación qua V. E.
: dirigió á este Ministerio en 29 de julio último, el Rey
i (q. D. g.), Y. en su nombre la ReiLa Re~ente del Reino, se
ha servido disponer qU'e, en el primer prl1yecto de prt:su-
pueato que sé redacte~ as inoluya la siguiente plantilla de
ides y profesorespa-ra el colegio de Gusda!ajara: 1 coronel
ó tsniente coronel, director; 1 tenit'lnte ooroD:tSl Ó O'Q"msndan\e,
segundo jefe; 13 profesores de lá clase de capitanes Ó prime-
ros tenientes; 1 ca:peUán 1.0, y 1 médico 1.0 de Sanidad
MIlitar, todos los cuales serán propuestos oportunamente
por esa Presiden'cia.
De rfal orden lo digo á V. E. para str cOl1ocimiento y
demás efeotos. Dios gílarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 25 de agosto de 1898.
MIGUEL, COaRlilA.·
Safior Presiden'te del Consejo de Administración d~ la Caja
de Inútiles y Suérfanos de la Guerra.
REDENCIO'NES
Excmo. 8r.~ En viata de la instancia promovida por
D. Lorenzo Saldda Gutiérrez, vecino de loa Balbasea (provin-
cia de Burgo!?), en solicitud de que se le conceda autoriza-
ción para redimir del servicio militar activo. á su hijo Ju-
lio Saldafia Alonso, excedente de cupo de 1897, el Rey
(q. D. g.), Yen Sil nombre lu Reina Regente del Rahio, se
ha servido desestimar dicha.. petioión, con arreglo á las pres-
cripciones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines ooneiguientes: Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 25 de agosto de 1898.
QoímEA
Befior Capitán general de Burgos, Navura y VaE¡tlOngadls.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia proml)vida por
FrancisclI SUDar Benito, vecino de Alolrlá de Henares (pro-
vincia de Madrid), en solicitud de que ae le oonoeda autori-
aación para redimir del servicio militar aotivo á Sil ht\rmano
Raft\el Safier B;mito, el Ray (q. D. g:), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha pe-
tición oon arreglo;á las preEccipcionfls del arto 174 de la ley
de reolutamiento. .
De real orden lo digo á V. ID. para su conooimiento .y
demás efectos: Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla b Nu.eva y EXtremadara.
- ... ~...,.,. .. ,
SUELDOS, II'AnEREd y ~RATIFICAOIONmS
Eltcmo. Sr.: En vista de'la oomunicaoión qUé V. E. di-
rigió á este Ministerio en 12 de julio último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre]a Reina Regente·del Rdno, se ha servido
disPoner que en el primer proyecto de presupu'Elsto que se
redacte, !le inoluyan la'3 gratificaciones por el profesorado
del personal de plantilla del Ca tegio de Guadalajara, en
analogia á lo dispuesto para los colegios de Maria Cristina y
Santiago.
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De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
derrrág efectoEt. Bios ~uarde á V. E. muchos &líos. Ka,.
drid 25 de agosto de 1898.
MIGUEL CORREA ."
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanoa de la Gu~rl'a.
_....
S!CCION DE tl'LTRAYAR
. DESTINOS
Circula)". Exc·mo. Sr.: No siendo necesaria la incorpo-
raoión á los d1stritos de Cubá y Puerto Rico, de los jefes,
oficiales. y SUB asim.ilados del Ejército y S'gunJos tenientes
de la escala dé reServa de Iafantería de Mllrina~ que, desti-
nados ó procedentes de aquéllos, S~ encuentran en la Penin-
Bula por enfermos ó herHol!l8njetOl'l á la regla 2.a de la real
orden ciroula~ de 21 de m6Yo de 1896 (C. L. núm. 126), y á
los artIoulos 2.°,5.° Y6.° de la d¡; 27 de julio del mismo afio
(C. L. nlÍm. 179) y 2.o, 3.° Y 16 de la ue-ll de mayo último
(C. L. núm. 152), a¡,i 00000 los qUI3 se hallan con licencia
por asuntos propioe, en comisión del servicio y en la Escue-
la Superior de Guerra, la Rbiua R·,g<'lnta del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido re-
.solver: .
1.0 Los comprendidos en la siguiente relación, que prin-
. cipis. con D. Rlif~el Alamo Castrillo y termina con D. load
Sanchez Pére~, can"aran deFl!ie luego alta definitiva en la
Peninsulii, 8signándf)les 103 Oapitanes general\:is de la!! re-
giones, B~leares y C;¡,o.er¿aH y CIHnandar.tes g~nerales de
Ceuta y Meliila., la. colocllci6n prevenida en la rbal orden de 6
de noviembre próximo PlifHdo (C. L. núm. 303), ioterín por
E'sta Ministerio se les si.;ñala t:ll dtstino que defhitivamente
les corr~sponda.
2.° En la región donde hubiere algún j>3fe' Ú oficial á·
quien comprenda 10 dispuesto en esta real ord~n y' no figu-
re en la relación oitada, les asigoarán también la cairaspon.
diente COloclloión en igual forma, dando cuenta inmediata
á este Ministerio en relación nominal, de los que se hallen
en el mismo caso y de los que, tenienjo destino. no cons-
ten en aquélla.
3.° Por los ouerpos y depósitf's de reserva á que fueren
agregados, ó bien por la dependencia del cuerpo á que per-
tenezcan, si no los tuvieren de reserva, se les reclamará el
sueldo entero a lo~ enfermos h1eh que terminen los ouatro
meses de la licencia que pOr dit,ho conce-pto se hallen dis-
frutando, y á los heridos h~st90 que 8e restablezcan, ó en
caso contrario, hasta terminar el plazo máximo de dos afias
que esU prevenido, y
. 4.° Los médicc:!s, farmacéuticos y cll.pellaneB provi8io·
nales, serán baja en el cuerpo á que pertenecen, caUsándola
después de ;terminada la lioencia. que por enfermos se en-
cuentren disfrutando los que S6 hallen en ealla situaoión.
De real orden lo digo á V. Jlt para su oonooimiento y
deml1s efeotos. Dios guarde á V. Jll. tx1uchos. años. Ma-
drid ~6 de agosto de 1898.
Salior••• _.
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Relación que se cita ...
Armas Clases N01IBRES
Armas
Situación
actual
Clasell NOMBRES
SitUll.clÓn
, aétna.l
) Celso Guelvenzu Martinez.
}) José Lloverá Dolader •••••
» Alfredo Moreno Larrifiaga.
lt Cándida' Mir Montero ......
» Antonio .Monzó Frau .•••••
) Francisco Moll de Alba ••.
lt Baltasar Murillo Marroig••
» Juan Oller Pifiol •...•••••
• Jacinto Ortiz Hernández .,
» Félix Pastor Torres .•••.••
~ Antonio Rodríguez Zubia .•
»~Segundo:RivasBerdeal ••••
» Rafael Robles Vega•••••••
» José Santaló del Pozo•••••
~ Francisco Sánchez Castilla
» Jacinto Ortiz Hernández ••
» Vicente Sánchez León••..•
» A.ndrés Amores Temprano.
~ Isidoro Castillo Fernándezó
~ Pedro Canabal Camba •••.
» Agustín Cubas Villanueva.
» Enrique HernándezUrbón.
~ Santiago Hernándell Pérez
» Antonio Fernández Nava·
rrete .•••••.••..•.•••••
lt Enrique García Martínez••
lt Francisco Guardiola García
» Manuel González Fe'ruán·
dez...••.••••..•••••.••
» Pablo GÓme¡¡. Avila •••••••
» Felipe Imaz Alegría ••..••
» Francisco Melero Arconada
}) Miguel Martinez Martinez.
lt Cecilio Merino Rurz ••••••
) Robustiano Moro Moro ••••
) Félix Nadal Bellido.•••••.
lt Manuel Oc6n Pinilla ••••••
~ José Paz Ayllón •.••••••••
~ Nicolás Pérez Delgado•.••. Con licencia
» Manuel Suárez Garcfa. • • • . por enfer-
mos.
l.er Teniente D. Rafael Garcfa Fernández•. ,
Otro........ ) Antonio Garcfa Vieter ••••
Otro .
Otro ..
Otro ••••••••
Otro ..
Otro .
Otro•••••••.
Otro .
€>tro .
Otro .•••.•••
Otro .
~tro ..
Otro .
Otro .
Otro •••.••••
Otro .
Otro .
Otro "
Oiro E. R .
Otro '"
Otro .
Otro .
Otro••.•• , ••
Otro ••. : •••.
Otro .
iotro .
Otro .
Otro•....•••
~ José Prada Alvarez •.•.•••
» Juan Romero López ••••••
~ Pablo Ayenza Iriarte.•••..
) Eugenio Andrés Expósito •
~ Esteban Alcantarilla Esca
milla •.•.•••.•••••.••••
~ Arturo Villanueva Rodrí·
guez •..•...••.••..•• ;.
Otro........ »Angel Villanueva López••.
Otro ••..•• " »Antonio Villasefior éIznaola
Otro........ ~ Mariano Bernal García•••.
Otro •.•...•• / ~ Joaquín'Balafias Sánz•••••
Otro........ »Francisco Elasis Vega .•••
otro. • • . • • •• '» Antonio CQUantes Ballester
Otro........ »José Caballero Ulrich •••••
Otro •.•••••• »Juan Cancio Lopetegni .••.
Otro. • • • • • •• »Eduardo Castillo Gutiérrel
Otro........ »Bartolomé Caro lbáfiez ••••
Otro... , •. " »Marcelino Carrillo Redondo
Otro •••••• " ) Manuel Domfnguez Garrido
Otro, •.• f' •• l) José Faritlas Franco. , ••••
Otro. • • . • • .• • José Fructuoso Mula •••..•
Otro. • • • . • •• »Gabino Fernández Alvarez.
Otro ..•.••• • ~ FelipeFernándezFernándell
Otro •.•••• " ) Pedro Flores Rodríguez; •••
8tro •• , • , , •• »4:qto:qio Fortea Aliaga ••••
Otro••.•• , •. »Isaac Garcfa Aguada .•••••
Otro •••.•••. »Nicolás Glncia Pinilla•••••
Ofro, ••. , • ,. • ,4nto:nio Garpía C~st~fios•••
Otro .•••• t ., ». José Guillart Domingo, , ••
Qtro ••••••.• ) José García ):'avón •••••• "
Otro. . .. • • •• » Manuel González Blanco...
Qtr!h •• f"" ) Ju¡¡.n Garc:(a GÓmez •••••••
Otro ••• , • • •• ) Pedro Gil Maroilla ••.•••••
Otro ••••••••. ) Esteban Jiménez Berrope••
Otro. ; • •• •.. ) Damián López López ••••••
Otro. • • . • • •. »Severino Morenza Sarmiento
OFro. r r • , •• r 'iI :pedro 'Uaure Muro ••• , • f , ,
Otrg •• r'.... ~ :Antollio Ma~as ~án!Jl+eJl. f;
Otro. • • • • • • • lt trancisco M:artíne¡! ~ó.n • '1
IOtro ••••••••. ) Francisoo Maoenalil Gareia.
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro .
,Otro .
Otro•••••••.
Otro .
Otro.••••••.
Otro ..¡Otro ..Infan- Otro••••••••tería 2. 0 ten.te R.gratuita ••Qtro E. A..•
,Otro E. R •.•
¡Otro••••••.•
,Otro .•••••••
'Otro .
Con licencia
por enfer-
mos.
Distrito de Cuba
Otro.•• , ••••
Otro.•••••.•
Otro .
,Otro.•••••.•
'Otro .
Otro•..•••••
Otro•••••••.
Otro•.••••••
Otro..••••.•
Otro....••••
Otro .
Otro•.•.•••.
Capitán ....
Otro..•' .•••.
Otro...••.•.
Otro.••••••.
Otro•.•••.•.
Otro .•.••.•.
Otro ••••••••
Otro; ..
Otro ..••••••
Otro••.•••.•
Otro •••••.•.
tro ..
tI·o ..
t1'O, .
Coronel. •.•• D. Rafael Alamo Castrillo ••••
IOtro.... •. •• » José Jaquetot Garcfa ......T. coronel.. ~ José Borreda Altares •••.••
Otro. • • • . • •• ~ Rafael Mosteyrín Morales.
Otro••••.••• ~ BIas Pérez Royo ..••••••••
Comandante. ~ Salvador Calvo Garcia .•••
Otro.•••••. , ~ Adolfo Bertoloso Cogul1 ••.
Otro........ ~ Adolfo Bedoya Gómez: ••••
Otro........ ~ Santiago Cullen Berdugo .••
Otro ~~Norberto~ Fernándell Chi-
carro ••••••••.•...••••.
~'Luis Figueras Fernández••
~ Daniel González Cuadrado.
~ Juan GOllzález Sierra.••••.
~ Francisco Gómez Estrada ••
» Juan Garcfa.Garcfn . ; ••.•.
~ Cándido Jiménez Blázquez.
» Desiderio Sánchez Garcfa•.
~ Vicente Sevil Peralta .•..••
~ Antonio Sánchez Bernal ...
~ José Salvador Falcón•••..•
» Nicolás Urquijo Ortega ..••
» José.Zapater~FernándezJ •••
~ Angel Alday é Ifiarra •..••
~ Antonio Andía Riera ••••••
~ Luis BeJlgochea Aquino ••.
~ Modesto Benavente Sánz.••
» Gonzalo Villa de la·Puente.
» Ildefonso Castillo Zulueta. .
~ Juan Cebrián Soura .
~ Ildefonso Calvo Gregorio ••
~ Eloy Caracuel Aguilera ••••
» Francisco Dfaz Guijarro••.
~ Pablo Espejo Valle.•••..••
" Rafael Figueroa Sánchez, ••
» Antonio Ferrero Ferrero •••
~ Eduardo Feliú Boada•.••••
» Navor García Inozar •••.••
~ Miguel González Aroca••.•
) Juan Garcfa Oravio ...••••
lt Ambrosio !lierro Alarcón ..
" José Jorreto Escobar ••••••
» LllUl'entino Jover de Vp.rga.s
~ Miguel Lópe¡i\ HOJ'nat .•.•••
~ Martín Lópel'l Vidaller•••••
~ Bruno Marauri Apellaniz••
"/J José de Miguel Ruiz•••••..
» Andrés Muñoz Maroto.••.•
J> Santiago N¡¡.vas Perea ..••.
" Godojredo Nouvill1-s AI4ªr,
» Joaquín Otero FeJ'Ilández, ,
» Francisco Pérei!í Fernánde¡¡:.
» Manuel Padilla Delgado •• ,
lt Juan férez Domingo ...•..
~ BaldoJDerO de .la Portilla
Martí ...•.. , .• ,,', ,p, •• '
• Esteban Solanes Roca .•• , .
~ José ¡orres Albelda .
" JQ¡¡.quín ~Q.biaur Goire .••.
~ Casimiro Alca!.'á¡z Garcfa ••.
» Antonio Alcalá GaliaM, •• ,
~ Juan Andrés Romero•.•• , •
» Santiago Valderas Castro ••
) Gabriel Wolsgellchaffen
Martinez. , • , •••••••• , • ,
\) Mateo nerrero Martí, •• , ••
» Cayetl!nQ Neira Gorgot., •• ,
» Gerardo Nú)'iez Martínez,.,
lt Genaro Roldán A~u~do•• ,.
» Fernando Ruiz Pérez.••• , ,
» Manuel Tova Mufloz.... '•••
» Julio AlonSO Santos .••..•
) Miguel Aranda A.¡~p.d!, •••
lt Valentín Benedicto Garda.
lt Rogelio CAridad Pita••..••
lt Gon¡¡;/tlo Cumplido Montero
» DámasolJ~fnández Maya.yo
~ Andrés FernándezPifíerma.
» José lacar Moreno:., •••• ,
Otro ..
Otro •••••.•.
Otro••..•••.
OtroE. R •..
Otro........
Otro .•.••••
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro .
Otro•.••.••.
Otro ........
Otro .•••••.•
Otro .
l.er teniente.
Otro ••••••••
Otro .
Otro.:•••.••
Otro • .•••..•
Otro .
Otro~/l_.,. •••
Otro•••••• ,. ,.
tro .. ", .. .
Otro••••••• ,
1 f
tro .•.•••••
n ano Otro .
tería Otro•••••••
tro .
tro '
tro ..
tro..•• , •••
Otro•..•••••
Otro •••••••.
tro .
tro .
tro ••...•••
Otro ..
Otro ..
Ott'o••••••••
Otro••••• • ••
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Clases NOMBRES
Situ&c i6n
~ctual Arm,as
NOMBRES
\
Situ&ci611,
aetu&l.
2.oten.te E.R D. Joaquín MartinezLuqUEl•••
Otro. • . ••• •• ~ Hilario Mofilbar Martin •••
Otro........ 't Juan Molina Sangüesa·, •. ,
Otro........ ) Fermin Martínez Garcla•..•
Otro •••.•••• »Juan Martinez LUnas•.•.•
Otro. • • • . ••• »Fernando Ortfz Alcolea••••
Otro .....••. »BenignoPérez Yá~quez•.••.
Otro........ ~ Francisco Pérez Rodríguez.
Otro........ »Luis Pérez Fernández..... .
Otro•••••••..» Vicente Pérez Roca .•.•..• oOn licenma
Otro •.••• ,. »Raimundo Quemada. Zapa· por eñfet,
tero ~ # • • • • .. mos.
Otro .••••••• »Pedro Revuelta Herrero •• ,
Otro........ »José Rubiales Getino••••••
Otro........ ) Pedro Riego Ibáfiez ..•••••
Otro. ...• ••• »Miguel Silvestre Juliá .. , ..
¡Otro........ "Sebal!ltián Baavedra Jara ..
Otro........ )' Angel Sobrino Fragá .
¡Otro......... »Julio Serrano Alcafiiz..... .Otr.\)· id. gra- Ituita~..... ) Joaquín Rodríguez':García.
Comandant~; »Eugenio Gonzll.lez Yalle•••.
Otro. ',' • • • • . ».Antonio 8iBternea Moreno.
Otro •.• ;.... ) Garlos García,lJabrera •. , ..
Capitán •• '•. , »Cristóbal Rubio-Fernández.
Olro , "Mariano Gran Sancho••• ,.
Otro. . . . . • • . 1; Bernabé Rubira Mll.teo,.,.
'. Otro........ l> Domingo Varela·Rodríguez,
" Otr.o...•. ,.. »Cayetano Estrada Quintero.
· Otro......... »Gerardo Cabián Roffine ••.
, Qtro........ ) MigUel Caso érande .
Otro........ »Eduardo Varela Cárdenas.
· Otro E. R... ) Arcadio MnruzábalRecanot
Otro..... ,.. ~ Marcel1no ~anz Vallés.....
l.e¡ Teniente ) Fernando Mattinez Pifieiro~~ro......... ~ Enrique Martfnel TrUjillO.!: ..
¡vtro........ ~ Valerio VallO Neguirf......
~tro........ » Reinaldo'Rubio ~erna.••••
¡vtro.... . • .. ) Diego JiménezTurull ••••• Id. por asun'
Otro........ ) Manuel Alvarado. de la toé propios
1 f
Bll.nda..•..••.•..•.••••
~ai' Otro ..••• ~' .. .. Antonio Gallardo Martín ..
er a~~ro •••...•. ) Miguel Salvador Martínez.
Ivtro........ ) CaTlos Sanz Echevarría .
Otro.. .. • ) José Páez Lanillos ..
Otro...... .. ) Sal'9'adór 'Moreno Duarte..•
Otro E. R '" .) Enrique Ferrer Perier•...
Otro.. . . ...• 1> Slivestre L6pez Rodríguez..
Otro...•.... "» José Barroso Rivllra..• .-; ...
2.0 íd. E. R. ) Hermógenes Felnier Kaiser
Otro••..•. " ~.valentin Heras Aliaga .•.•
Otro »José Pérez Fernández ..•• :
Otro »Salomé,GárcíaCatalán.:.:-
Otro........ )' Vicente Luque López : ..•.
,. Otro: ••••••. ~'ManuelMartínez Martínez.
- Otro ..•.•.•. ·~.,RafaelCuellar Mllrtínez.- ..
.• Otro .. ~'. . . •• »' José Echevarría Sánchez '
T. coronel... ) José Erenas Riera: , ..': •• :~." "'.
Comandante. ~ Julio Company Garcia .••. En comisión.
Capitán..... »Manuel"Moreno Rodríguez.
Borone!. .'. .. ~ Fernando Jimeño Recio••.
Otro ..• ~ . . .. t' Joilliuin"Romero Marchent,
T. 'coronel... ~ Hilarío Uriz Ruiz•..•• "
Otro. . .. .... l>' lllilvestre Tejada'Ovis:: ; . ; ..
Otro. . • . • •• . »Manuel Quirós Palacios •. ;
Otro........ »''José Pulleiro'.M:oreda...... '.
· 0~r9.""'" ')" Luis A.belda'Balboa ..•••.•
Otro ~~Juan~Sánchez Bandino::;.,
, ptro........ J César Aguado Guerrá .:...
· OtrQ: .• '. '.'. '.. ) Emilio, Morales Árángoitie..
"Otró.••'.. ...~ Lorenzo Charlier'Cortés'..'. En expecta-
· Coman.dante. ) Juan L~ezGarcia:. :.-::: ..• ciónde em-
, Otro... , ~ .•'. ) EustaqUlO González Pérez.. b rco
Otro........ »Eduardo Catalán Escrich.. a •
Otro........ "Manuel;Romerales.Lozano .
.Otro........ »Toribio delaPledraOrnillos
Otro........ ) Pablo .Fernández Santiago•
.. Piro........ ) Jacinto Rivas Cortés .•••••
Otro........ »Baldomero González Tomé.
:' gtro.. ) -Yicente Alonso Rolando .
tro ~ »Pedro úozano González .
gtro. . . • •••• :& Vicent!;l Patiño Rodrígu~z.:
otro•..••••. » AlejandroFernándezRamos
tro. • • •• • •• '» Isidoro Pefia. Romeralo .••• I
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Capitán •••• ,
Otro ..•.••. ,
Otro•.•••.•.
Otro •••.•••.
Otro •.• .'_.~ , •.
Otro .•..•••.
Otro ••• , .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro•....••..
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actual
---1--..----1-------------1------
En expecta-
ciónde ell1"
: ba-rco.
A.M.
¡1.er teniente. D.' José Borre~o Vázquez•••• '(E t1 2 ° íd. E. R. » Agustín lbáfiez Bafión.... n' ó6XdPec a-ngs .. Ct'ladol'Íorti. Cl n eem·
ficación 3.a • » Jacinto Rozanes :Miras.... barco.¡Comandante. » Engenio Gam~ndeMier ••.. )Con. licenoia
. \Otr~........ ) Severl~o de la Pefia Vuelta ( por enfer-
E:M .CapItán••.•. ) Antomo CApa García..•••• J mos.
• .. ·T, coronel... »J..eopoldo Barrios Carrión .. tEn expecta_
(comand$I).te. _ Francisco H.idalgoMartínez ción aeem·Capitán. •.•• »Ramón Mucien1es Vigo... barco.
Cpo A.t0ticial 2.0. .. ) Ang.el .Alvar.ez Puig . ~ • : ... ~con licencia
de ·O,)Otro•••••••• ) José R~dulgo Samper•.:... por enfer·
'1 .Otro. • . • • • •. » Gregono Quesada AgUilar. mos.
mi s./ ~J)::n expecta.
Otro •••••••• »Manuel R01l'igo del Olmo... ción deem·
1 . ba.rco.
·Comisario.:!.a ) Rafael Ayala Martinez. ~ .•
Otro........ ) Manuel Gu.tiérrez Chicote•.
Otro........ ) David .Mlutín Ramos .
Otro. _...• _. »Ruperto Gascuefia Cruz .
Oficial 1.0... »Antonio Garcia Ramos .•.• rI li i
Otro........ ) Oonstantino Gutiérrez Ba_ von ce~o a
suras. •• • • . • • . • . • • •..: por en er-
Otro .••••••• » Emilio Guzmán Va.lera.... mos.
Otro.•••. ". »José Madrifián Feijóo.....
Otro. • • • • • •• ». EnTÍque Serran,o Suárez. ~ ".
Otro.;... ••. »Manuel de Receta Cerolo ••
Otro 2.0 • • • •• »MaÍlúel Romero Mata ......
. ". C r laOtro l.p..... »Gonzalo del Campo CasHlIo! on Ice~on
Otro.. • • • • .. » Francisoo Esteban Nieto: .. 'l r:p~~piO;
Otro .••••••. »Manuel Hermoso palacioS"!E <-
Ot E · PP' t" n expeo.a·ro ........ » nnque orras ne o..... 'ó d
Otro.• ; . • • •• »Angel Arroyo Riván • . . • . . CI n eem·
Otro 3.°... " » PeÍlro Rey Ponce de León.. barco.
. Subtor. 1.a •• ) Jnan Merino Aguinago.:.;
Otro. • • •• • •• »Manuel BAnito Ruiz.••••••
M.O mayor... ) Germán González Roriú:,ro..
Otro ••••••• .- ) Mariano López RabadáiI:.'-
Otro........ J) Urbano Orad Cagías ••.• :.
O.tro........ »Higinio Peláez Quintana, ••
Otro. •.•.••. » Ramón RivRs Pujol ..••...
Otro .••.••.• » Manuel Rivadullllo Pereira•.
Médico 1.0•. »EJn~iq~eGí'avMaldátVailentín. ~Con licencia
Otro.. •••••• » os" Garc a on ·or o...... nfer-
Otro........ »Francisco Fernández Victo- ~~~.e
1'10 ••••••••••••••••••••
Otro. • • • • • .• »Sixto Martín Miguel •••.•.
Otro........ »Fernando Pérez de la Cruz.
Otro...... .. »Juao del Río Balaguer :; .•
S. M.. Otro 2.° ..... »Ricardo Rojo Domínguez ..
Otro provl... »Eugenio Urzurnaga Arce .•
Otro , J Manuel Zazo Rizaldos .••..
Ay.te 3,o Brí· .
gada san.al » Eusebio García Me~íaá••.•.
Méd.o mayor »Francisco Sobrino,Cadesido Con licencia
Otro ....•••• »Ramón Sáez García....... por aRun-
Otro 1.°. . . .. »Bernardo Riera Alemany. . tos proplos
Otro provl... ) Antonio Blanco Riva ...•.•
Otro 1.0... .. J Antonio Martín CarvajlSJ,: •
. Otro........ ) Manuel Huelva Romero .••
Otro•.•.•.. , .» Jerónimo Durán Oottes•. :.
Otro 2.°..... J Luis Fernández Jaro.......
Otro provl. .. »Piego Me)ldoza García •. "
Otro... . . ••• J Pedro Pérez Carbonell.:: •.
Farm.°1.°.... )t Joaquín Esteban Cl.avillar.
Otro 2.(J. • • •• ) Ed uardo Torres Escrifias... .
lvet.o mayor. 1, Ali;ljo Eratell Felipe •••• '••• }con llceufcll1Otro 1.0..... i Manuel Rua PuchoL...... por en er-Vet.ria Otro 2,°..... »Juan Diaz García. .• .••••• mos. tM.tar Otro l.0 ..... »Pedro Castilla Rivas ~ ... '.. 'j'E1,l. expec a:Otro 3,0.. .•. »Anastasio EUI'ltos Gutiérrez. clónde 61DOtro...... .. l>' Germán Gonzalo Arias •.. ~ barco.
\
T' Aud~orl.e.. » Alvar~ Gllorcía lbáfiez ••••• (con licencia
Otro 2. •.••. »Antolllo Díar. D(~lgado,. ••• por enfer-
. Otro........ l) Valeriano Villanu~va Ro moS.
. dríguez... .. .. • .. • .. • .. la
C.oJu-, ~con llcenc
rídico/Otro......... ~ Salvllodor Garoia Rodriguez•. p9f asui:;M.tar. toa prop
Aud,or de ~.a »Angel Romanos Santa RO-¡En e:J:pects-
. mana •.••..•.••••.. ~ ~ • ción deell1-
T. Aud.or La l'>.Gerardo Blanco de la V'ifia. .barco.
Otra <te ~.!'. ~ VictorianoRQsado MuJ!:!.ll~: . .
En expecta-
cióndeem-
barco.
2.° íd. E. R.
Otro .
Otro ..
Otro.•••••••
Otro ..
Otro .
T. coroneL ••
.Otro .
Comandante. D. José Nogueras Frías..••.••
Capitán..... »Emique Colsa Mira •••••••
Otro........ »Lnis Masó Brú .•••..•••.•
Otro ••••••.. » Fernando tiuárez Vigil. •..
Otro........ »Juan López González •..•.•
l.er Teniente »Policarpo López Marroquí.
Otro. .. •.• •• »Antonio Suero Calleja ..•••
Olro E. a.-... » Juan Meléndez Zarubrano.
2 ° íd::E. R.. » Rafael .ánurés Alcoy••..•..
0tro........ »Tomás Cuenca Núfiez •.••. Con licencia
Otro. . • • • • •. »Antonio Galán Roruero. . • • por enfer-
Otro........ »Bel'Dllbé Fano Meiléndez.. mos.
Otro. . • • • • •. »RIcardo Fernández Herrera
Otro........ »EduardoLópez Cerezo •...
Otro........ »Prudencio López Robl-es•••
Otro »León López Magdalena. ¡ ••
Otro........ »AlfoDflo Maridola Navasa ••
Otro........ »Urbano Mata Sánchez••. ';
Caba·Otro »JoséRicoCastro ¡; .
Heria Otro ••••• '.'.' »Narciso Sevillano Echanz,.
Otro........ »Antonlo Anta Pérez•.•••.•
l.er Teniente rJ!l: ~; ...•. »Cl~udio ~je~a Jiménez•••• Id. p.er 8sun-
2. ld.~. R.. »Jmme. HIla1'1 Grebu!. •.•• ·tós propios
Otro........ »Faufltmo Cepa Almendro •• ' .
Comandante. » Francisco Pornía Moreno. • .
Capitán ••• ;. »Miguel Cabanellas Fer.rer..
l.er Teniente
E. R .
Otro .
Otro.••..• '.'
» José Linares Mena..• '" .•
» Ambrosio García Caballero· .
» Antonio Gutiérrez Rodrf-En expecta-
guez........ ...•••••••• cióndeem.
» Flore~cio González Merino. barco.
» LeonclO Megía Eravo •••••
» Daniel Cabo Verde •...••.
» Benito Palacios Anadón •••
» Pedro Fernández Ayllón•••
» Bartolomé Fernández Gue·
rrero •••.••.....•.•.••.
» Gonzalo Alonso Pellicer...
» Francisco Rodríguez Ll-
dUf'fIa.. , .
Otro........ »Tomás Reina Massa. ••••• •
Otro .••••••• }) Juan Ollero Cal~mona.•••• Con' licen<l1a
Capitán..... »Rafael Maldonado Rlj.tQ... p.or enfer-
Otro ........ »Miguel Ruano Morote..... mos.
l,er Teniente .» José Goyenecbe de laPuente
Otro. . • . • . •. »Carlos $oler Algarra .••••.
2.° íd. E. R. » Antonio Maxia Semente .••
Otro. • . • • • • • » Juan Peral García .•....••
Capitán..... »Federico Baeza Ledes,ma ••.~;rd. por asun-
Otro .•••..• , »Aurelio Capilla VaUe.....'. tos propios
Art •• , l.er Teniellte » Federico Snquia Lopetegui.
Comandante. »Angusto Esteban Larzaba,l.
Otro ••• ;. ; ., »José Francés Roselló.••.••
Otro »Isaac Merlo Abad· .
Otro. • • •• • •• ~ Adriano Riestra Monzón ..
Otro ........ »José Donat Mora .. oo ....
Otro •••• , ; .. }) Carlos Carles Ruiz de Lira.
Otro........ »Arturo JuárE'z Negrón .•.•.•.
Capitán•.• ;. »¡.nis Figuerola Rivé .•••..
Otro ••••••••. }) Eladio Quintana Junco•••.
Otro........ »Rafael Oset Rovira...••.••
Otro........ » Joaquín Gener FossL •••.•
.l.er teniente. »Emilio Marin SaRtaella.••.
Otro........ l) EariquA Salgado Tom.ás•.•.
Otro........ »Gonzalo Sangro Ros de Oll\- ,
I no •.••.....•.••.••••••
T.te coronel. »José Abeilbe Rivera...... .
Oomandante. ) Jacobo Garcfa Roure .•.•••
Capitán... •• »Pedro Cal'ramifiana Ortega..
Otro........ »Mauro Garcfa Martin•••••. Cen licencia
Otro........ ) Jo~é García de los RíOIl.... por enfer·
Otro •••••••• » Fernando Martinez RODler~ mos.
"tro........ ) Ricardo Ruiz Zorrilla .....
lng8~. Otro........ »Peuro Blanco Marroquí. •••
2.oten.te E.R ) Manuel Pérez Carbonell ••.
Comandante. ) RamÍl'o Ortíz de Zárate••• 'IId. por asun·
tos propios
T. coronel... 1> Florencio Limeses de cas-~
tro. .. • .. • . .. .. • .. .. ... En expecta-
Capitán .•••• »FélixM~dinaveitiaVivanco ciónde em·
Otro........ ) Jesúa Pmedo del Castillo.. barco'
Otro.... .... i EmIlio Blanco Marroquf... . .
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CORREA.
Madrid 26 de agosto de 1898.
...,'~....-.....
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
EXCmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
~te Ministerio en 28 de mayo último. referente á reolama"
CIón de haheres del mé'iico primero de Hanidañ Militar, re.
greBado de Cuba. D. Santiago Iglesias Gago. el R~y (q. D. g.),ren !lU nombre la Reina Reg,¡uttl de! Reino, de acuerdo con
O iQformado por la Ordenación de pagos de Guerra. ha. te.
El Jefe de la Sección,
Mariano del Villm'
Exomo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Exomos. Sdfiores Capitant'8 generales de la primera y octa·
va regiones.
IMl'RElf.rA Y LITOGRAF1ADEL DEPÓSITO DE LA. GUElUU
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V" E. cursó
á eE'te Ministerio en 16 de julio próximo pasado, promovida
por el coronel de ClIballerh D. B3rnardo González del Rubin,
en súplica de reintegro de pasaje de .Cuba á la Penin¡;:ula,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R!;ina Regente del Rei·
no, se ha servido desestimar la petición del recurrente, por
carecerde derecho á lo que solioita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2:j de agosto de 1898.
•
Sefiar Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Ordenador de pagos de 'Guerra.
nido á bien resolvH que el expresado oficial iJebe ser alta en
la nómina de III Subirlsp~cci6n de 8anida! Mditar !"l.e esa re.
gión, deede 1.0 del mes siguiente al en que terminó la ¡L'en·
cia de cuatro me¡;:ea que, por enf~rIl1c, le fué concedida por
el CapitAn general de aquella isla; d~biendo reclamarse, por
la ref.,.rida Subinspección, los sueld.os cOl'responclientes y de-
ducirse en los extractos de los regimi<:ntos de Infant"'ria de
I,;abel II y R~¡;HVa rle VallRdolid, á que indebidamente fué
destinado, bs haberes que se le haya-n li.credita10, y dándc.
se á dicha reclamación carácter de relief, á fin de que pueda
praoticarse en adicional preferente.
De real orden lo di~o á V. BJ. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al V. K muchos años. MIO,
drid 25 de agosto de 181:)8.
CORREA
Excmo. Sr.: En vieta del ~ert:ficado de aptitud expedi·
do a fuvor del auxiliar interino de cuarta clase d.el Cuerpo
Auxiliar de Adminit,tración Militar Juan Fernández Qutro,
sargento prcee:lente de la sección de tropa de la Acadt'mia
de A;jministración Militar, con dt'stiLO en la OCbiVll r¡;gión,
he tenido por oonveniente, en u~o de lds atribuciones que
me concade l'l arto 26 del real decret';) de 18 de enero de 18U3
(C. L. Lúm. 1), concederl'1 el ingreso defiuitivo en el t"xpre,
ssdo cuerpo, c':n la antigüedad de 14 de febrero último, en
que obtuvo el nombramiento de interino, según orden dl'! la
citada f~cha (D. O. núm. 36); debiendo continuar prestando
sus servicios en el punto en que actualmente ¡;irve.
, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
agosto de 1898.
SECCION DE AD)!InSTRAOIÓN MILITAR
CUERPO AUXILIAR. DE LAADMINI8TRACIÓN MILITAR
CoRREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. '1 Seooiones d.e eate 14:inisterio '1 de
las Direcoiones generales
Situación
actualNOJlIDRESClasesArmas
Otro·" •.•• , •
Otro E. R .
G. e Otro ..
. Otro ..•.••..
Otro Cab.a ••
2.° Teniente.
OtroE.R ...
(
Capellán },o. D. Juan Amezcua Rejas ....•• I
Otro .•••.••• »Francisco Y.ázquez Olivero
Otro 2.°•.•.. »José ClapésJuan .....•...
e lero Otro........ »Ramón Lorenzo Vázqul'z .. Con licencia
e Otro .•.••••. » Manuel Martinez Martinez. por enfer·
t a B-/C3.pellán. . •. l) Vicente JI.1antf'ca Martín... mos.rense Otro. . . . • . •. »Francisco Pérez Corrales ..
Otro ..••... , l> Antonio ]{iera Ronet ...•••
Otro. • • . • • .• :t Juan Villodres BIesa •.••.•
Otro........ :t Gregorio Vilches Vilches. 'IId. por asun-
I tos propios
l.Or Teniente »Roberto Carrillo Fernández
Otro E. R... :) Teodoro GOllzález Ron ..•.
2.°Teniente. » Cristóbal Fernández Guz-
, mán ..•...•••.••••.••• Con licencia
» Diego Franco Aguilera.... por enfer·
» José Caballero Cabada.... mos.
» Juan Gnlh'go Garc!a •.•.•.
» José Gil Martillez..•••••.•
» Juan López López •••....•
» Rogelio Ferreras Berros... ('Id. por asun·
:t Antonio Fernández Gago. • tos prop.ios
lEn expecta·Otro........ , Juan Sagues Casol........ clónde em·> • barco.lOtro••.••••• »'An~onioSalguero Baena .•. ¡con licencia
eara- Otro........ J FelIpe Valero Casado..... or enf
bine- Otro........ »José Bermelló Anta....... ~os er-
rOBo .(otro••••.,... »José Rubio Puerto.. .•.••• •
.>,,;.' JE n expecta-
¡Otro » Ricardo Acero Mata •.•~':. cióndeem-barco.
Marl·\2.0 Teniente. » Carr;.ilo Silva Benitos .••.• .lCon
o
lice~cia
na... ¡otro........ »Francisco Clavijo Carrasco'l ~:s. en er-
1 Puerto Rico I.
InfanJ2.0 Teniente. D. Rafael Tejero Márquez ••.. ~con licencia
teria.lOtro E. R •.. »~ilarjónParrilla Díaz..... por enfer·
(
Otro........ J Simón Adán Ibáñez....... mos.
Caba- Coronel ~ J Clemente Obregón de loslHeria .. • • • R' E . 'ól ' lOS Jc~ncoff~:~cf~¡Comandante. f» LU::'a~e~~~~~.e~ .•~~l.•:~~~¡ ~~~ enfer-A t ll. • 1E n expecta·r .. CapItán..... »Jullo Fernández Espafia... cióndeOt~o....,.... »Pedro Albaladejo .Alllrcón.. barco. em·
Inga.. \2. Teniente . ¡Con licenciaI E. R•... ,. J Enrique Antón Manflo. • .• or enfe _
A {COmiSltrí02.a l> Marceliano Cancio Abajo. '/ ~o. r
• M,
JE n expecta-
Oficial 1.0... ) Enrique Faixá Albadalejo'l ciónde em·I barco.
S jMéd.o mayor l> Indalecio Garrido González.IEn comisión,
. M· Io . {En expectn-E tro provl.... José R.lvera Uruburu...... ciónde em-
• M,¡Comandante. » A:Q.tomo Morer Rodriguez.. barco.
I 1con licencia¡CSPitán ..••• »Santos Santamarfa Lobo... por enfer·G. a. mo,
. lEn expecta·
l.er Teniente » José Sánchez Pérez.... •••. ciónde em·
_ I . I barco.
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SE-CCIÓN DE _ANUNCIOS
D. O. núm.. 189
-
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIUN"DEL e DIARIO OFICIAL- Y e COLECCmN LEGISLATlYA-
'1 cuyos pedidos han de dirigirse al Administra.dor.
Del afio 1875, tom.o 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los ~efiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisZaciótJ publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se -admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los -anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará -UIÍa bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se nompre suelto~ siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: -
1." A la OoleccWn Legislatif¡a, al precio de 2 pesetas trimestre,ysu alta sorá precisamente en primero de atto.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cuáiq1iier trilIíel3tre. _.
3." Al Diario Oficial y Oolección Legislati'IJa, al ídem de {) íd. íd.• Ysu alía -al Diario OfiCial en -cualquier tIi-
mestre y á la Oolección legislatitJa en primero de afio. ,
Todas las subscripciones darán comienzo enyrincipio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de sualtt,
dentro de este período. .
Con la Legislación COlTiente se distribuirá:la correspondiente á otro afio de la. atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
~ -- Los pagos han de verificarse por adelantado.
,-: Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección LegislatifJa.
REGLAMENTO ÓRGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infantería., Caballería, Artillería, Ingenieros '1 Administra.oión Uilibr.
Aprobado por real decreto ele 2'/ de octubre de 189'1.
Se haDa á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio ~e María Oristina para. huérfanos de la Infanteda,
establecido en Toledo, yen In Sección de instrucciün y reclutamiento de este Ministerio. _
-
ESCALAFON
DEL
ESTA'DO MAYOR GENERAL -DEL :EJERCIfO
y Dll LOS
- -
CORONELES DE LAS 'ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
T.Cilrminada su impresión, se halla á la venta en esta AdministraC!ión y e~_Qasa <le l~s~i1ores Hijos de Fenll,n~
IgleSIas, Oarrera de San Jerónimo núm. 10,_ almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Onarteles
generales. '
El Esoalafón oontiene, además de las dos secciones del Éstado Mayor General, las de los setlores Ooronel., eOD
separación por armas y cuerpos, y después la OI!loall\ general por el orden dé antigttedad que cada ano tiene ea lb
empleo, y.va precedido de la rooetla histórica y organizacién actual del Estado Mayor General y de un exlraóio ooJD"
pleto de 1M disposioiones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las afinaciones que tengtl'
laa aenores Ganerales.. .
Precio: 3 pesetas en la penlnsula y 5 en Ultramar.
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